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OMECOMING he Tech News 25th ANNIVERSARY 
\\4 1tH 1· -.·rt:H. \l \-..:- \4 .lll"~E'I~J ...;, \\J>JJ'\ 1 -.U\, , tW1ttlll.ll JR. 19to l 
'\1 \ 1111• H 5 
5™ HOMECOMING ANNIVERSARY 
ROMISES ALUMNI GREAT DAY 
\VY~1A 
E~c; t~EEH (;JVE~ 
'J'A LK ' I'() ~I. E.'S 
I lll' .. d.t} I ho• I 01 h 1.! ( It tllhl'r 111111hd 
Big Day Alteacl 
ov. 4th, For 
Ft·osh Pat·enl~ 
Plat·t·Jiwul 
A nHuunt·e·m t•nl 
\ u urt<lllatl!•ll IIIH'llllo! lur thl I'Jhl 
rnru11111.: •l ''"II "n1 l:lkt· Jo!.cu· 111 
' ''\l'llthU IIW t'' hI t1 lC ;1111! fll.tH 
\\ttl lot• .llllllllliH t•cl 
'HOMECOMING HIGHLIGHTS 
"FOOTBALL AND DANCING" 
II, '.turo! \ I l1111l•tr 21 l'!tl l•.rhd1 , \I l't ""' l•h " ''·'''I', 
\\ '" •trr l'uht dmh ltt•llhllt ,,,,1 lh-hm•l.l t'- \l: t \\ tt tt·tt '-t.uttll\ 
!lw tipt•ntn)! ~ I I. C't~II•Htlllltlll 111 tht· 1 11 I n 111 l•·ll•IH ,t ,11 t1 . lui oJ '" 
1111111111! ' 'houl \t.cr lht· !!Ill h· lw ld un 'l:to\t'llll"'r I'• I 1111 
II 11t111hl lw •'I'Jirt•tt tll•tllil' t lw l 'l.111 
1111'111 fllltll' It tiiiiJIH ,tlllll• l l'i•llllllt Ill 
l 'l.uc·nwllt .11111 tt• pno~t·•lu ro ·· 11.111 unttl 
tlut 11111•· It ,, h"l"·•l """ ,., t'r th.•l 
..... -.unrt d' lh•· ttt1t·UI,sttnU prus:;raln b. 
llt'hl •llllkllt' 11111 llttkt• ' '\l I \ dlurt h• 
1 111111' Ill th~ l 'l.tt \'fll<·fl l I Ill • <' In hll "''' 
tu rn1.. tilt I ~:•·t tu l;n"" t ill' l 'l.t1 t'lllt' tll 
1 lttctt•r I h1· r•·• nnlnwllt 1t-.1 tlw 
l'l.11 •·m 111 \ nnual till' <'.ttn r ltntlk 1'1 
uul lt 'l!l lt.tltnn lltllll• \\til h1• , I\ .11 .tbl1• 
w " "l t·tlll• r cit r tlw llft•flltltou 
' ! •lor,t lt• 11- ''lh .tumtl ll ttlllnntnittl! I t \1 () t \\ tllwm t-;U1,1tt t l ' t.ll • llo'\ 
li t ' .1r' llullll'llllll.l\1' \\1'1 h1· ut l t•r J..ldii.IL!t' t~ l 'l-.. t K,tlh•tl \l.lltiiH/. 
,,..,,l:,·r \1,1• Jt• •t' ( '.111,.1 l< t•t•art h l•:tt •! .• 1 Itt l1·1•n •tl .1•11.1' lo\' tltl' ''''"''' 
J.:lllf't·r :u \\ 'tll.tll I ,urrl1111 ( '•IIIli"'"" I 111 • l'.llllllw· 1 1 1 n h '" l'll!l't ~Ill .tlu! 
\\ "r11·•t.:r ~ l r l'.t n . .t' th 111 •11•11 uoll· ,,, ,1, u 1ut• th• 1~11rtll~ ul tht ,1,1-. "' 
11'1111'<1 htl!h II'IIIJII't.llur.· lullm .tt llt,.: 1 ,,, • ,, 11 h Jlw 1 .. lh-1!•' 1 ht• m.un 11.1tl 
ll•t luuqu•·· U•t'<l tn .tttlllut th1 tim\ t>l 011 th1 .. \ •.11-. pr.,~tllll 1• tlu 1 II; .,., 
lll<'l. tl • tl htl!h l1'111ll!'r.llll tt '• \l r C,m;d .trul \1•11• ,, th tht• I r ··htn. 11 \ thl" 
•(l'~t.eltntt•rt•t ,,,r II' til I> t •t \1'1 t l l ' \ t I'll 1 I' 1 • I' ' It · 
• .lr I'' >lltl It " I ' I 1,111 
111 ·,,., •• tt, h:rt· .. t I n h \ 11.1\ ltlku 11 , • 11 1 •• I' II 11 \I 1 
.. , '•''"" ' t " 1 :tru • • ut ,. 
\\1 h nlllllol. 1\<111• I• I' 1111'~1 lilT :til 11...1 ' h I • " I 
,111 .,h•l '"'h ch· 11,11 • • n ur 'rllt ~ , ... 1 "" 
luhn ' t.\ .lll.lll"kl I .._hll ltl l 
l oon 1 nun~ nr111 1. l~rl 111 111 •~ .t• 
' • t , 1!1 ul utiJII, .. •lh dt~t,j .. Ill IIHII1UIIIIIIIII: ll,l\ f' j!lll'll: 111 J, .I 
a 1 Hnllt'I'T un t lw l'llt•tt ol lubnt .tnt • it• II 1 1 1 1 1 
, . . ll .II'(' II .1 t I I )I' ( ,1\ ll 11'1 II 
n11ll111! t ht• tlo11 ttl illt't:ll ' dtlllltl( littnl I olllllll·d ,uul pnp. tn·cl•hu 1,. rh. I'll oil t.lll p •upll' I h1 n.11111 ' ul "'\'l't.tl l \1' 1'\' lnt•\ utll' lutll•o•d li11th fuc .tll'mni t oll11 ... 1 I ''ll1111d l.t'l)tJ.' • I' I i\1111 ;uul • tttdi•Ut- Ill \\ I ' I Ro ·~o:r~tr.lltnll 
tl th p.tu• 1\llh lu• •piill .nl t11e:h \\til tokt• pl.ll l' lo•'l \\t'l'll l ht• h11tH• 11l llllt '''P"undl'd om tlw !.11 1 th.H ~tr qohtll 11 th · 1 1 1 1 II I Jill ·II Ill" t 1.1 llll.tll Ill I It' 
111,1\·• ,, \ ' <' 1)' unp~ttl.llll roth· 111 tht• 1111 , ••I I .tltlllll'• ,IIIII 11• 
tununl{ 111 Ill"'' tu.cH·rl.tl' \ln•t lui •rt l lw "'"'"'', , 1 1 .11•11 11., lu• ,1 •11 1 
l •tllb an• m.Hit Ill ltr••l•lllll' 11 h11h I II 
Ill IIIIi, 
\ II h •uu•r' 11111 rL~t tr1 111 • n m r 1nlt 
11111 \\ •l•h '"" dq~elllll Il l l•ttll Ill 
bun.! 1\11111., ' " t~ll•l' lll.lll•lll \flllll''ll 
11 Ill\ 11 Linu,..n ·" '"'·'' 1 buun1.1n 10 011 ·"''' 1 • till \ '' " ' \l ur~·.•n ll. tll 
'l'· ·•rlh tt ll-tl till' .,,1 •••lllllllll<'r• .1nd llllrtllll u ·.:a•lllltun n•lln 11111 In 
11('111 !!t dt.erJ,!l' ul 1111• p•u••r.tm .1111 l :l• 
iucll•Jlt'lltl\'111 ur II • - true IUft• .tntl .diu\\• ·lt•ct t1 1.,11 h ~t.lr 1 tJ II Jll,lll t11 .nl~"rpltuu 111 ll!lllf lwl \11'1'11 lht· ' ur ,,rdlll.ll tht· 1·vrut 
IIIH!..• lh • J1'••Ct.llll • 11 k \llhnu~th dll ,. f\ I'll 111 t ill' \lnn:.tn I h ll l.uulll/1' '"'" 
llr I llum 1 •1111.11: ul 1·1 ' I • •tnllol tl\1111111 11 1\t·• .b hn· lt·• , , \11r•r 
II th I I Il l r• I 'Ill \ ,,11 II 1 .. 111 111~11\ lt'l:l'l l ,ltlllll ,dl Jlutltlllll'" 1111 tht• l ollliJ III• f.t~t•s llu-. n·rlllll '' Hu· ' "'IMt• t ' llt'flo!~ 
III'I WI'I'II tho• Ctt,tllllg 'i 
Tht· tWX I ~ I ... ( 'ul loqUIUIII "til Ill• 
h" id 1111 'lut,d.t) tlw ' lth J lw ~tu•·•t 
' lll'•tk1•r 11 ill lu· l l.trnltl \ I< tt l hh.u1 
I k ,ut oi llw I ·,olh·l!• 111 "• 11'01 t· .111tl 
l·.u~otilll'I'TIIIL! Jl I .mlt•tl:h l>ttkm•un 
lninr, ttl' Uo•:111 K111 hl ~;trl .111 t· ~pt•rt 
111 tht• lu•hl tJI c;llll' 11111 ' Jit';tk 111\ 101111 
tl ~·ll.ltl1tl ~ 
.• \ 11 lut urc· ;ulluqtlllllll ~ \\I ll Ill' hl'ld 
,If I >O I' l\1 in lt·llurt· Ko~um I 'O in 
tht• llhu.dn-. l ~lhnr,tlt~ ru•... 'I"''' '' btjthh· 
1111 ••rnl.ltll't' lc·c 1 un•, "hit h ·' rt' ptt'· 
ll'tit-11 ~~~ Ill Itt filM I ttJII\'t' l'~' flltd • Ill 
Kt•nm I W . ,trt• nJlt'll 111 lh•· puhltc i H't' 
Ill dt:l f l(l'. 
25th A 1111 i vt: r·sa r·v 
Ill :110-12 :Oil ll qd•tt nliou 
M oll'~llll llull 
IO :Illi.J I ::It I ('ulf,.,. l lt• •<~l-
\( ,,,~ttl! llull I "'"'lot'' 
10·011 1:! :1111 \ II llut ltlmr.:~ lip, 11 
, .... \ ,.,, ,. , ~ 
12:110 \ , .. ,,, ll t tltll 'lllilll llf! 
1.11111 llf•o)ll 
\1 ••1 ~111 1 I lull 
l'r.lltt' l'- 11.11 \1 '1 '17 "l"'u l.• •t 
I : ltl " '" .,.,.1 t """' 
\\ . I'. I. 1~. ~ "•••I t.u.nd 
2,111 1 ll ltllll'l tllll ll tp (o.lllll' 
\\ .1'.1. \•, \\1 --11) \\ 
I 1 ~~~- ( ttlltlla \ \1 , 1'1 
\\ 1'.1. ,. II \It IT lll! ll 
I• :11 l'tt•l 1 •. 111 · fl o llo·•lllllt'lll-
111 \l ttcl)'.tll II.• II I ,till II!!• 
(r 111:l 'ltl llullrl ""JlJlt 'l HI'""' 
l t .lll'tllill ll ttll•t 
I Oil IJ ,,.,II, 11111111): l>.mn 
\lt l111 \lo·m .. l r.tl \ tultl••l hun 
p left: Cross Country Capt., 
rm ine Carosella; Top Right: Soc· 
• Co -Capt's , Bob Clark, Dave 
•odman; Bottom: Football Co· 
•pt' s, Pete Martin, Jack Pisinski; 
.,ch Robert W. Pritchard. 
llu .. ~·.tr• tl'.lltnuu ( ' h,ult·, II 
.._,fi ll t ~ t'ltlpho \'l'rl II llallh tt t l'ip 
I 'umfl.lll\ :h l'l.uu ""1' r \ t 11 II · t 
t 1/r,ulll.tlt ul \\ t'lll\\lttl h l u ltlUII' .tnt 
~t n.otl\ <' ut llr .urn rt t llo•t~tr<· I t ,, 
1111.! .•h ''l' "llt'llllll1• dr tint! lt'·lltHI'' u t tl • 111111 l 'or 1' \ · 11 1 \ 
\II"IK'r.lllllll I• \It• lluttll\\urd i ln t.IIII Jth luiii'T l'un l ""'tho· •Ill' .,ran Ill II• upc·n tut ' 't•Hur• I""""'' 
I I I ' 1'1 1 II 1 llolllt'lllllllll" l.11nt ht•nn 11 til h1• , ,.,' ;•d llllt•r II ll.lM' ·111'1111'11 I' 1'1 \I' \I j) tlll 1 I pt. I till II\ ''\ 1, ,t J lt·rh -. 
t'\t'f\11111' 11111 t u•td tl11· l!llllt•IJI ltMII \.ll~lt\ , 11 1111111•r• .tnd "'' '"' h.q••h In t ill ~lutjt.tll dtlllllll h .tll 
nntht'• rn th1·1r 11\\11 tlqo.lflllll'l\1 urI ,11 ,, .t I .HI' • it.:ht llllh'ttl 11 ll·rh• llw 11tl'IIIC1tlll t •tll~ott.un ,, 1t .1 h'•· I hc l 'l,u IJll·nt I llhu· ' I hc· l 'l.cu·n11 nt h 1 1 1 
I I' 11 I ' h 1""1 lilt' huntlrnl ltlltl II\~· .tl ··ruh•tl t11r I I' .lt ll'lll L1 I• n l 1111' ol." I ht·•l 
'" t.lf tun 1111 t • · ' '1111 1111ll·111~ t 1~<1 1 llltt l' 11111 h•lp 111 .1111 ''·" 11 t.tn Inn 1 1 1 
.1 <~llllllll'rt .tl 111lut .tml III•LIU\IIIo IJur l'l.tll'llll'lll 1, ,, l\,, 1 " 11 • trt••·t 1\ tth I•· 111 . ... \ • inn.r •~· II• 11 t lw 1!~111 1111111'•1• \\fll 1111 clnuht hriiiL: l•.n~ I I I I I" I'll \ I lll\11 ,,, II'" "'"1.•.11111 111.111\ 1111'1111 1111'• Ill 11111111• Ill tht ll'lllrtl 11111 l it' 1111r. "u11t \\11111<'1 '"' ·' n·•1.111 1 , uupc•nflhlll nc·n·".oq trum ,til , 1111 
ptul•lc•cll "' upltwl IIIII!•' ltmkr• .11 ll'itll'l! 11°1'·' " 'tll,. d • r l •• r l h1· luullo,dl t \ till 1111: .du111111 •\ 1 I Hl I' \1 \\ I ' I ruu• 
ll.cl\ .1111 '1'1111 \'l•ur• wu Ill' ,end ~lr , I -- \l 11ch \\ork ,11111 1:1\'.11 llllllllll\t' h,1, •'L!·"" ' ' l'o,1• t t;u.ll.l '' '·'"'''"' 1111 tht• 
"tllll JIIIIWd 1h • ""111'1\' ' \ • 11,1, nwnt!otn1·d pn'\ltlll'h th1• ltlllll II II o Jilt' ll •lllll'(llnllltl.t JHI'JI.It ,llttlll' ' llllt'r ltt•ltl '1\He u'clittk I' '\I dc•nolt'" 
h 1h.11rnt.tn "'"" h:t' ,,•nt .111 lllt'IIIUJit'd l ~•rl u l tht pll ot.:tJ III 11111 thu• I 11 l lw cummttll'l 11111•1 111111 11tj ktd ,ult 1111\1' .H \ luu1nt l c.·ltl \ 1 " " ' 
11')11111 111\1 Jllllll "' ,•,u h uf th•· Ill' th•• "11 1111h thr ·"" ''"'' " "'' "tmh•, I. ~l illt•r I 1 th11rn1.111 IIIli< l c•th 11111 '''"~~' up ·•lt•llll•t \\ ,. 
I rtl•h " p.Httll• \ lnn11 """ t},j, 11111 \ t· r 111 tit· min,J , ut dill' I ru 1 11 lo Juhn I ' t. ·nn•t• 'I cnd Ktd .. l ,1 1- 1<"1.111 , tlu , l" '""''l 111 Ito .111 1' \1111111.! 
l.tltnn It,• h.,... .d•t• ~·11t .1 , tJwtlul.· .. r ' '·'I• prt~loihh p~llttl .1 I••" 111.1 11' "" l!lt l llu \\,11!1 51 h.n.· l;t•t n l.tlu•rlll\! •'•h lt.tllll· I ht• l·.nl(tllll'h '"II ,,1" pl.l \ 
dh' rl.11 I h1 1 111 ' 1.11\ t• .t t ul ul\ l'h"" ' 1 . ~.101 an.! •If ,1 1<1\\ En•~h·t 1-:t'llth Ill rn.tkt' lht- \l.tt llnlltloUIII ho , t 111 ll .lltiorcl 111 .1 1 ro' l ttUtttn 
l~ I')Jhlc.lltun .tnt! cu lll •t luur ,, 11 ·I· lh~·nw ~tr; ul•• t lw 11, 11 11t1h tlw '' '"'' "r i iiiiJ t·h, lu··l th.ll l l';h h,, ,., ,., ' 1·cn mnt tllllllll t'lllllljt .11 J tKI 1' \1 \ ltt•r 
rumhht,uldrt .. , h\ llun.tltl t:. l h>~llllnll tnl ~tht , t•tm ltJ Itt· unllht llj( hul "putnt I Itt• •tlldl'llt <1111111\lltc •t• u•ll hlllll! ul tlu .!lhlt•lll 1·vo·nl '- h,l\'t• l,.•t'llllllltltult•d 
l k ,tll 111 "llHh•llh .1 t til: 1111 l ho Itt lti('IIIU.Il t' I hr. fo•c•l llt~ I• lht •u~o: h '"' ll1 1'1flh•r ftnlll •'•llh lt .t lt 'lll ll\' lt.t ... tl 11 •r.• 111 11 lu• I""''I!·IIIH' lt' ltt ·•hlllt'tll 
l{n J.• ttl l ilt' f•rt••hrn.lll \ il\t•llr j,\ IIIII' \\huh ' h11uJtf lit 1"111Jlll'h II' o·r.t•l'tl lw II \\ t•JI IIIC-1111/.I'tf .clltl I dnlllt.r .1 l!lll Ill \l otfl!,lfl lf.tll l ,o•UIIL:I 
hrnt I \\ llolllom• \ - 1 '·1111 Dt.lll 111 I h .toht•nr I• 11111 lhl'rt' lu m.tLt 1111 l••l• llllklltt.: lht• nt'll' r\ ,clf,ollt:U IIt'll 
""Jtlo•ut Jllolllo'•l 111111' ll•r 1 1•11 1111( .ttl •h '"ll.llt•l\' ,I Ht'1111·11t lu. 1"111''"' l•tr 1111 I nu•rut l l .11111 '''' • """ h \\Ill 
'''"'' hlllllt·un IIIHth.tliiJ.IOlt' .tlltl t·lu.uht•t .uul tht•Jt•(nu 1\ll'\ l•••·h lllll•Jtlll durlltl.!th• •Ln llwrunlltll 
or"" IIIIIIIIT\ m••t•l h1111lol ,,,, hi- ,tel\l •r• r 1111h ht .. p.c rtl\1· t ••• 11111lo•r th•• ch.tttlllll hi• 111 I• ' ' 
.. , .. 
f l11l .IIIJIIIIIII.IIH I'' .11111 111111111111 Ill 
dl\ I" I "'II hi' lhl' •111•)111 •II th• 
t'\1 IIIII I! \ l11111111 111!1 Itt to I J..u k Ill 
rl!C'H II J'l tIll\ lr.lll'tlltl\ l•tlll'l'~ \\)I' ll' 
.1 lut lttl III•JII'T 1111! lo l' lll 'ol \1 
11 (11) 11 \1 \lrll'll \lt•tutotl.d IJ ,tl l Ito• 
tho <1'111' ul tlw lllllii.tl II •IIIII'IIIIII IIW 
ll ttt•o l htrhlj: lhr• 1\tlllll/ lh1 l 1•h 
11111111 '1111111111 I fi•Jilll \\Ill ,,, ll\l.llf1 I 
llu llnph\ \\ 1 I ' l.ohli lw•l h\ I I> 
\l ut ''" \ "llattull It 1 ,1\\:t, 11! 
\1 rl\ '" tho· lrH• 'rllll) .l ~t•l.•\1 11~ lhr 
!J, t ~tlttd '" ' ,J,., 11t tiHoll • cllcl !11 I Jllrtl 
It I it'l Jill tltl \ 1 .. 1111 I rttl t IIIII) 
II 4lt IIIII Ill th•tttUhl lito! J. 11<1 t•ll 
lttll I 
lltotnt't llh I V 
, .. u. w 1 • ..r 
EDITORIAL 
For \\'' bat Do We Staud? 
In "pu:n. ii a p'lrlicular bullft!.!hlt'r h: .... pl'rfurnwd tar 
IJr·y•md thc· 1'\pc·ctatituh oi lht• cr11wd, and it i" unanimou ... l) 
ft>IL 1 hat c-hterin:.: rlm·-.n't hH.dn til dbpla) llu·;r plt:a,.url' and 
ti''Pt'th, till' crrowd ,j,h to it ... it•Pi in an al.ncbt t•motiunal 
n·:-.plllht' <ond sho\\ (Jf admiration 
l'lli .., tll'•tiJil\ has takt•n nn un t•fllin•l) Ill'\\ and fii,Wrted 
lltt·:tninl! .11 \\ llrt hlC'r T1·rh 
till' prall l •' ha~ tlt-::.•••wralt>d 
I· rom :. "P'H!Hlllf'tlll" t•nllt't tion 
111 a fur111 of mul1 h~ pouhy 
:..~a 1 Hiill!! 11\Ht'lllh ate• no11 nfit·n·d lo ('\'t'f)' 'Pt·akt·r. ~:nnd 
11 r had !and indt·{'d 'OIIlt.· Vt'r) IJ:ul tlllf'..,l nul IIIIC(' lwl tllilt' 
.\ nd "hl•H ~ uu t tHhidt.'r 1 hat ~llllll' 
~pt.'ukt•r ... 11ho havt• tli'VI'r hl·t·n kn''"" h~ tht· l!rt·a l majt,rit) 
of ' llldt·nt.. , a11· ~;,.,.n . t .. t:mdin~ ,, .. ,, i•m lll"rt'l) Ill' 111 h · n· 
inlrodult·rl. pill cnn t•a ... ily ' f'l' lum dtrt·itfull~ ht• ha ... bt•t·n 
ln•att'cl hy thi.., ' il l n·d tlt-m•Hhtra lilln ,f n·.;pt·< 1 b) pt•nplt• 
TECH l'.E \Y 
011 Sla11fed Slants 
La.•'! Wt.'l'k in the T u ·u :-\r ws. then.• appeared an ('diwrial 
l·ntit l<'d, ··Tht:• :-.;,.w Lo<,k." Thb article pni nt~d out that the 
member,. of th~ TH' ll :-\1· \\ ,. were emrloyin~ m·w mNhud~ 
\'.hich would in t-ffl..'l'l and to the "readability" oi our ~;chuul 
nc11~papcr. In hi .. tditurial. ~! r. LaJ (•une~~c sta tt•d that ~lilt' 
Wil) in \lhich the· nt•\\~papt>r \\ould rc\'anlp it:; nl'W:-. and 
<·diwrial lOfll t•nt would ht> 111 mala• the Sptlrls :'lant .. more 
eritiral. 
Dot>' thb inier thut tho.' :-\1 \\,; t t'Hdl.'r wi ll witn1·~ a con-
inual guilh1tinc optratiun. llht>rt>hy innoctnt pt-llplc 11i11 l>e 
ptriodil-ally brought IPrth to tht' ··choppin!! block" <J i an) 
tditoriali ... t '· pullli,.htd l'r tici•m:. llot•, thi' nwan that tlw 
campu.. ''ill a~nin lw t'\PIN'd In con~tant edilt>rial mi .. -
adl'(•ntun· ....... uch a" la ... t year ', ",\lgl'r lncidl'nt" in which 
uuly the lll'W•pa('er':- pn• ... t il.!t' ;...u ll't•rt·d ' .\ .. a nwmlwr nl 
tlw T 1 < 11 :-\1 \ \ !' .,tafi. I hopl' nut 
\'t•t. :tfa•r rt•arli nc tlw ~purh ">lant ... in th,• Oc tula•r ll 
~·clition , Otl\' 1 an nnt bt• owrl) tlptimi ... tir ~ l r J... n•in in hi ... 
unlwallh) allitudt· ttmard, \\innin)( •<'t'lll• tu mi ... .; tlw Jltlint 
n ... 111 \\h~ iuulha ll and ollwr -.pHrh art· lwin!! pla) t·d ;tl tht• 
llh t ilUit' li t· 'l'l.'lll' lO inr!!t'l th.tl IIW 'thllol i' ur l.lrL:t'l) 
an :lloifh•rnic lli.tlllrl' and 1 h.n :11 hlt•t k-.. all ho1U)(h i lllportant. 
;m· n11t c·mpha-.it.ed. I 
In thP lnte'i l ~lanh ~ l r Kn<n II U'n' t \!\t'll g.,ud a ... a 
1 n an t•iiort w im(tn'"' th•· unsu ... p ·t· t in~: lt•t tiiJ t•r. ,, ,. :trt• ...,und.1y moruinJ.! quarlt•rhark. From m~ t'\Jll' rit•nn· on tht• 
dt·ba ... im: tlw Oil I) 1-'fft•( l '\'(' lll.·thwl \\I' ha\ (' of ... ,,,,, 11!! ... quad I kntt\l that much or hi .... t!aiH(' analy ... i~ i .. l ' II'IHll'lllb . 
I 
· -. 
1
,.
1111
11·11.,, • ~~·n·rthdt·''• '' ith undut• nmftdt•nt t' lw j, (Jrt''lllllJlllloth 
who ha1 t· lli'Vl·r lward hilu 'lwak a 11urcl. 
J.CI'Illl Ill' !'Ill lll"la..,lll. lu iact , llll':lll ' ll!!ll· ' .• .., II\ ul.t>lh 
. . ll'llllll l(h Ill ' I'I'OIHf ).(Il l'" a t.llat h \\ hu:-t• l'Url'C'r ha' bt•t.•n dt•\'ul('d 
rl'lh-tl a hhnrl and t·mpl\ l 'ur t;tn at•JII t'''''l\ll' tu lll~tom 1 1 · l' f · 1 f 1 11 · o l ' " I t' ., 11\'t.' 0111 HI , 
J:ttiH'r thau an illt<'ll t•uual t•\·altwtion of whilh thi., "chonl ~Inn· rli ... turhin~t ~t'l. i-. ~l r. Kn·in', ' twlit'tl npJ'tai ... al uf 
... houltl ht· c:tpahh• \ nd a tndy ,Lttlllll ' l'''akt-r rc•tnl(llit.t."" thi -. n·rtain \\'ullt'"lt'r T t·lh a thlt•lt'' lkn• i., an :bpt'l t ot rnl· 
fnrt :-,, 1ho''' \'l ' IY nwn t11 wluml 11 • ... tumid .,ho\\ apprt.'ria lt1-!itl tt' t•llitori,tlj,.m th~11 ta n not h 1· t undollll'd' 11 i ~ rt'1Hl)(-
1·1JI1 pn.lmbly 11 ond£•r at tlw -. inu·ri t) 11 f tho"t' who t•ff1•u ""ll" to 1111· thai a .,ILidt·nl ... huuld -.dt.t' tht tlppununil) wl 
!>tll'h :w t•IOJ huru H· rlt•num~ t raliOJn a l Jlw nwnl ion of hi-, IIlii IIt' ptt i Jii~h -. tat t'111t•nl .., Ill fo·rri li t! derol.!a tor) I hill!.!• about anutlwr 
' tudcnl \ .tthll'lit or ntHlathktk rap.lhilllit''-
•\1 tlw IW\t ' ' '"t'lllhly \\ht•n Wl' havt• H "lll'Hkt·r, J:tkt· a In 11 It Ill:!\' \H'II lot' tnw that tlw ionlhall ll'Uill '" a \\hoi,• 
:11 o11nd )!I ll lwfon· )Oll , t.llul up \' u11 ' 11 fmd thai ,., .. r~lllh' pla)t'd l;ardt•r thi-. ~.tturd:t) 1dw11 llw) ltmllllt·d Hnlt·~ out I 
1•J.,1• j., looking arnund to ... t·t• who ,t,wd .... ,\ , ~unn " ' thn·t· 111 uf .lll)(o'r a t ''hat \I'll"' writl\'11 111 tlw "lant". ll mH'\l'r. tht·y 
f•HII .. tudt>llt ., in 1lw fr()nt mw lt•ap up to Ill' tht' th-.t 1111 Jlwir aunmpli,hed thi -. lit• tor~ \l ith th(• ':Jill•' play-. .mol llw .,am•· 
II I 
. 
1 1 
. 
1 
. Jll'r.,unnd th<~ l tlw) ll"t•d in tlw two prNL·din!! ~,:am1..,, ' I h1·..,1• 
ft•£•1 , i'\ ' t't~ IIIli' 11111' 1 Ill 0\\ t"•l 1t' W \ lllhHkrt•( <Ill 111)(1'!111'. . . . .. 
I \\t'rt• llw twn tiHIIJ.:-. I hat ~lr l' rt'lll \\il' "' l fllu .d uf •\lthmt ~.th l'n· .. iclt·nl Brml\\e ll mudt·,t l) n·qu(',tt•d la., t )' t'ar 111 tlwir \Hitllllo(, huth l.a.kwh'"'<' a 11rl Kn·iu th-.pht) 1111 
th<lt till' ... turll'lll hnd) 11•11 -.uuul fnr hilu . it i, far tnllrl' o\'l'r·:ttl\il'l) 111 Jll'to\itk tlw :-\t·\\' Jt•adt•r with !'-Onll'thill t.! 
ii(IJll'oprialt· 111 pny \' li ' Hilllary ll' illllll' tn u man known "''II that will Itt• of inh·n ·'t \\'ho~t Kn·i11 di ... Jt-·~anl .... ho\\~'\'t't, 
by TtThnlt'n , than to pa) art't·r ll·d trihult 111 1111 kn .. l\lb. b that ln~' trlc ·, ht·tnL: 111ll'rt-...tin!.! . n•lll-~iatl' l·tli tnriab mu~t 
ll'ndnin t.! tt• uncnpablt· of ri,in ~.: Ill lrul) unlqt~t· OlC:l .. ion!oo. havt· .t fatlual b:l!-<t' 1\llh llhirh Ill hack tht•IJ' opinion . ~ l nrt·· 
0\'t'r, in lhl' inlt'rt'"'"' of !.!lltHI tllll t•gt• t•diluriall ~ rn. Ill' ... twuld 
I r tlw l'n ... iclt•fll or tlw i-t:honl h;t.; rt'(J\Il'' l~<l that \'' l' IIIII keep iu mind JIMt tlw fn·lin t.! ... of tlw individnrtb innolwd 
1 i:-.l' upnn hi:- i11troducti•11l , that i:> 1.U1' thint.t. But I~·• lll> 11111 art· ut prirntll')' t:ll ll('('rll 
t t'athft•r t hi~ rt''\IH't:l tu ~vt•rytml· wht! l>ll'l ·~ lwf• trt• u' until 
all llll'fll oin~ is lo~l. And fur1h1•r. It•! II' at lt·a .. l wait until 
thl· addrt''' j, l'Hillplt•u•ll and . if \\ l' all' tht•ll "" indin~·d. 
may , htlll til!' !oop('akl'r \\hat wt> st;ond ftJr. 
ll . \\' ,(' 
\\l' 
J------____;_____:..._.~0~~~ 
\ f"'cNRLLY rO\JI'CO OUI ~Ow' THAT 
QPO~LL 'Ji?OOMMA'f~ Of" O URS f'UU.S 
T \40SE AL.L- Nt()HT STANDS ~ 
R.ID I . 
Au Ar111 ? 
I 
" Did you n·t•tl 1h1· T H'll :-\H\'<, thi .., lll..'t'k > II \ cl ifft•rt•nt , 
t \ :.:nnd ." T hi., \\ il'• lht• l r.\ that \Ia-. hl'ard ' round tlw 
rampu... hi' I w,·,·k u itt•r th <' -. tudt•r11 ' illli.,hrd n ·adinl.! tlw 
I 
Oct. I I i'""t' of llw ~ I \\'!> . 
They likt• llw tll'\\ ln11k ;tlld thl.' t'<iii•Jriab t·\plaining 11h~ 
'l't 'Ch j.., aduptlltJ.! it' IH'II' lo11k I· " tynm· likt·d tilt' Ill'\\ 
G lllllllll ... w.th tlwir pnl tital in,inua t on.. II :!Ill,., \litltlllll 
"<l) ill l: that t'\N:om· ltkt•d the• p:nun· of lht· llt'\\ o,t-rn·t:tr) 
ln tlw arlmi.,..,iuno; nfntt' \' t'' tlw 'llllh·nt .. likt· 1lw than~•· 
111 nt''" ufl till' lOIIIIIIII' in,lt'.ld o1f tht old typc· t1f paptr 
"hit h int lmk d unl~ 1 ;tmpu ... nt'"" 
lln\\t'\'t'r, thi- " •' ' 11111 11h.11 m•~> t of till' r:1111in~: and ra\'~ 
111.! 11 ;1 ... ahnut. \ln ... l pf tlw lllll111111linn ''"" (.lll't•d 1,~ the: 
t.tnkllt''' anol l.1rk nl lwatin~ around till' l11bh" in tlw 
•porh !ant· l'ht :-!ant- \\l'f<' r l h1 to tlw pniiH t·\prt• ,,iflll 
he· 'it'\\ ol tht 'P 1rt. Edi tol ;IIlii 11111 tht• \'it'\\ of tlw 
,olmin"lrat on nnr till' 1 ·"" ot t :t• \\ I' I ,nhlt•IH depart-
llt'l\1 ' l lw I 111 '\r \\ ,I a ... tltlt•n ht•t•n tallt•d an urm nf tlw 
aolnlini ... lti..ll un and h.1 .. nlttn htt'll • rnitlt.•·tl for t\JIIl'""inc 
tlw \.it'll' ul tlw adm n •tr • .t on. \ ll"ou).!h tl11 '\1 ""' hurl 
ah\.t) ... th•n t'll thb. it "'" ll t'\l'r Jlf'' •"·n ·o "''' N\'PI) ,,, it 
\\:1' J,~.,, 1\ltk I hnpt· no\\ thai tht tampu .. rt·aEzt'' 1ha: 
\\ t' l'\(lrt'" our m\11 \'it'\\ and lh:tt uf tht• '-tlllh•nt It od~. a~ 
\~t•ll .t .. th t· 'h'\\ o{ ttw :ulm.ni..,trailln I f~~~,. l'kC'tl tlw 
(J,IIlkllt'' oi {,, ... , \\t'fk-. JMtwr anrl tht• ch. IIH!t' in lh(· quali1~ 
1\f thP ~ ~ "'· pll·:t•t' IHih' a ltlll'r In •h,· •·tlittor .... 1nrl lt· l ll' 
knm1. \\ t' want In lfii11111Ut' 11.1h thi,.. " llf\\ Junk" llut nnl) if 
I he :-tudt•nt bndy appnwo•• nf I h1' l hanl!t'. 
~ I \ .l l 
:-\tn 1 : I ll• \fulr/., 'i(rlt// .1 rn frill ._.,,;,. ': ld1nll\ I I' IIITfiH. 
:. •,u tlu 11111 \c 111 II/III/\' tmrl • ·•rru t/ r' ud inn r. I f/1 rwnoll v 
1• ml /Itt rit;lrt nl any 1 dilor. or for tl~o~t mtlltc r .1/mh 111 or 
11/IUIIv 1111 111/uJ', I•> , xprnt lfi, ,pinum i 11 t/ri1 poprr as lon~ 
IU hi.\ (1)1/1/11• 11/J rm Ill J.:lltld /nt/1 111111 11/ltlli~ntt In this 
I 
(WI' I rul //tat hoi It < ril• ria :t't , . mtl 
1' ./H . 
e 
0 
r 
t 
Lei/ c r l o 
Ot'lulH•r I tl. IIJf> l 
Br~be~ 4ou 
old l..nave! 
What on earth 
have you oun 
. o t her 
than 
drinking . up co~ 
V%11 , C11st dnd lbre1rn~t. 
1 have 1111b1bed a l'ew! 
Goon 
tell me 
about. 
yotm>elr 
Ot.he•· tJ1i111 t.h3t, 1 ve 
publ•sh<'d a ~:>.."01-. or 
poorns ,wn~" th•11e 
plays,and doscove(ed 
that E•me~. 
Whet 
ads 
th.Jt 
Chap'? ·o 
Editor 
•> 
• 
A productive 
drunlc IS the 
ba,a or alt 
moralis t s . 
\\ orn·~tt•t l'cd1 ( ,,, adnpt.•cl lht• ~H't' ~ l ullapudi Tt·chni•:tl 
l lhtitllll• Our •t.hool 1~ l!ll! lll! 111 t' llWtl-:1' in tlw WIJJk ,.( prp· 
\'idin~ lhi -. lnd.all p11l~ ll•t hnk '-rhoul \lith l:tlmnllory :tnd 
llllwr appara l lh, nud 111 .. o d11i Ill{ 1h·\'dop an i nv:tlttithlt· 
IIIUIII:tl rdatinn-.h p ltt' l\\t't'll till' ad tllilli!oo ll:ll illll . fa culti<"'• and 
~tutlrnh of th1• l\111 iu ... t lll lll"-. Conllllt.tlliratitJIIS art• nnw 
ht•inl! t·~wblblwtl lwtll\'t'n tlw admini~l rati\'t• 11ft'u.:t'r~. and 
IJl' fnrl' lont.: Wl' hnpl' 111 haVt' a I{Jt•at 1lt·:tl of itlformatiou 
niJOul all pha"t'' of till' Indian ~cht~tll'.., rr11npu.., lift•. 
Uffo•rin;.: wur~• ·' in dvi l t'lll.dnt•t'rin~ . nwthnnira l t'llgint•t•r-
inl!. and l'lt·rtrital l'n ;.:i nt•t•rin;.:, ~rn· ~lullnpudi i~ .. imilar in 
many way .. to \\'orr<"•ll' t Tt•t h . Tlw -.dl•lnl h:1' jtl't l.!rudll · 
att•d ih iir ... t < Ia.,.,, and already llllt• of lls ~ t uclt: nl' htl'; pl:u Nl 
fir,t in tlw .. wt o: t'\:tminat iu'"'· 
\\'l' kiln\\ alnm-l f11r t't'lt:Un that •nil' 111111 .,, hool ha ... 
nunlt'rnuo., quant it," ' of UIHI' I'd lahur:tllll)' apparulu!> ' lnn·d 
a11:.ty in \'Hriou" Ill< ali1111.., on 1 :.mpu.,, ;tppar.llll.., \\h i< h hold , 
prirvlt·,.., ,·ahw 111 tlw Indian \ \' .1' I \ II th.tl i., llt'th~arr i.., 
1lw 1nllrt l ion c.r thi-. t·quipnWIII. :uul it- ._Jupnwnt 111 ~rt•t· 
.\l ullapudi In arid t i11n, \\I' •Ill' al .. u ltrlai n th;tl 111Hll) pitH'' 
nf ioppJr.tlu' \lll.t h ,li t' nr.t on ~<llll('ll' .. tan lu cli" u\'l'll'd 
thnntt..:h tlw \\ dt• t.onlllrt' nf tht• \\ I' I \ l11t11111 \ o., ,, i:t l ion 
Out ptt••t'lll \'olu ntt•t•r ... IH1(H IIIII) loq\.. frtn\Oud 111 \\lllkilll! 
11i1h llw T t!ll '\t\\'' 111 publtnt.nl! lit\\ infwmat itm and 
cit·\ t·lopll1l'lll' ;h they llllllt ill \\ t' wtll aho p J•l tnfoJII)alll, ll 
nn campu., llullt•fln ltu,trtl, , 
"'j nn•rd) )IIIII', 
II ''" BIIH /\1\111< 
I'IIIJII I IJ11, '/m 
ADVERTISEMENT 
ltl\t'r dd I ft·ar. l~t·tall•l' 11irh n111rl' htlltnt t 111 tlw tJitlltl' it 
·.nb likt· ilo:11inu 11n .tir ~I) ... ,wak1·r-. )!:t\'1' Jill· all tiH· o,uppurl 
1 tn11ld il ... k f11r ' I ht· 't't n·1 i., in thl' ... titthinl! T ill' ., lildumt 
th(' ... nn•l ' I hl'rt' j ... n" '> titLhill:.! _\l arlinfr•rul "nc ai•1·r• 
an: f!ltl(·d togt>l ht r. ' I hat i., \\ hy I \I:J.., htHIIll in!.( \\'uh ~tlut•tl 
IO!:'Nht•r '-llf'aker'. 11ho can run~ ' I hf• tll''l:l tinw )1111 purrlw · •· 
n! ahr .... muk1 .. urc Lh1·y aro..' l!lttl'd om· to tht ollwr 'I' hi 
makt•• 't impn"ibl1· tn liN' nm· ~nt•akPr. I •Jr thr1 I' t1f )I'll 
\\ hu aln ad) hal'(• ... nl';tk•·r .... ) o t can obHun mu 'JH'C litl ~t l ut• 
1J) pmch:t,in!! it. In thllll.!. ju•L folltm tht· d tn r·lion• 1111 1h1 I out-ide of tlw ha~t . 
(I It r HI. l !16 I T E C ll '\ E \\ ~ 
'rE II NEW JREEK CIRCUIT 
CALHOUNICOSTULOPULO S 
l'u l.·bd \\ •~l.h r.n .. f•t fer \'auuon Uld Eum rPnt>ds Durin II t.hr C<>llr~;r Yeu b1 
I h o• r.-.. b ;\~ .. 8 A••O('illhO II o ( lht" WOI'('('~t .. r l'o" lttb nlc I ruli tut~ 
1 dt r "' l Jutf \ ILIOR. R I ·\ STELl. \' I 
"r.tlllln' 1·11r Hum~LOminu .trt· II} Uroothc·r I' trot ~lb tmd lnm•l'll 
,,IJ undcn•:11 :1• the \'ariuu- tra- pre ·1·1! lur tin,. thc••c' cl.1~ I<• tdmc 
1c l(cl read) tu thl'fJII 'IJ~<:O thei r ~t'( lt-ttn· • dJI I rum 'Yr3• u .. t tkf· 
111 n•tumml( alumm. '-lld.tl tum- up h 111 h•· trnlt .IIlii .tll•\n fill. th• 
cc• <~r•· \ICJrk lllll 11\.Crl inw in mak- lt•tt,·r· t.tk•·~ up llw .. th~:r h tit In 
,Iii ii• t•1r a Wl~\''<"ful 11ct·kcncl and lwtl\l'c'lt lu.H\1'\l'r h1• ru ,lll.cl!t• tu 
kt•h·wn• of IUiurt huU•I' di•Jill)• ·<IUITI' Ill Hill' nt (\Ill Jt•nll lh•l.lllll' 
Jlrii\ Uitllll( •1)1'1 Ul.tllllfi :t• Ill 1hu I J1hu11t' I tll· \\ hto "•1\ • Ill:! I ~urnmc•r 
1Jn tbe 10\'l'll'd llumnnmiOI! fllnt.tllll' \'llcl Ill 'q•ll·ml•c·r 
t ro l h\ EH11 the I ro h Me thHIIJ: I ht•tr 
1•;• 11 .t tlw ptl.: ul 1\lmd ,,n t h•· ltrutb; . .ll 
It• hi en'"· hil(lwr I rum .ill uuli• '''""' 
1111• )l''lr' ll ltnll'lloOlllll( I~ •1.111'11 Ill lo 
I h• he~ I t•\'1!1' 
!'IU; \I \ 1'111 EP:-IILO'\ 
\\ htlt lht• 11.111111•r •\l'fl 1 I \ IIIII 
lh•tr Jllllllllll! .11111 tho fo•·lht• IWII' 
.u, ult•Ju til} ruhlttlll! .u: 1111 • 1 11 
Br .. llwrh .. od .. t II J,, \1111111 "·'' 
•ud~tlll! iur IIH' •·•·h. ''' 1'\.1111· 
hr11ko• HUI l.t•l \11 tl: j.so I; '-(Ill kh.IU•t 
•· •1111 11urr\IIJL' th.tl 1111111' "' lu~ t•ru 
ll'-•Ur 11 Ill 1., Itt·\,. Ill h.1d I ht· 1!11 1 hc· 
... ~u.tlh tlilf , \ " '''-·' llllll: ' p.tn\ 
\\,J hc•ld l.1•l htd.l\ 11111h1 11h1lh ~.1\1' 
•UIIIl' I• I tlw hrut hn .1 dt 1111 t lu 111111 
lm· l'tjurtcn ~~.lin luuk f•or\\.trtl 111 .1 
\\1 ·lwncl ul J.hlrll\'' oh t•\'l.'r)lllh ' ,.rc 
p.or!.'' 1 "r 11om~• untllllo: On 1 h•· I"'"' 
1\t't'kl' llll , tht· nwin tlllllt'rn 111 the 
hrnllwr' "'"' tlw tl>~lt• , ttuatiuu lnr 
lluuu·cHilliiiJ.! 'I h.: I -.t.~ rt l'U rs•nwth 1111! 
lht .,1luollton l· r;o(,1v llll!hl 11 11h a lho•1r •lull 1\llllt tho• l•tl! 11111\11 '"' lht 
. .. R1d1.1rd P l..aj • unt•>t< 
\Ibn \\' ll.ldkv 
'\ "" ' F.dllnr • • • • • • • • J o••·l'h [I LdU.m, 
Rc•hl'rt I' \\ ildc•r 
:>l1kr l p E.Juor• ..•. \ hcl1.11 I \ D3n• 
Hru.n J 0 C onnl'll 
h -:oturt Edit11r 
J lllltur bill. 1 
s .u, !:)trnh.u 
J uht L• 1!. 
fo rttl R3rl~ll·wl,t 
II wl ..,, h1 II t 
\!~11.1 llolitH 
kct •rt<·r 
It''" I ·' 
ll••l• ~ l uq•l• 
I ).I \I '" ( .IIIII I 
\\'llh •m \ h.run 
lt.n1•1 I' '-nrrnn 
llt 101 \\ Cob.-n 
.II If "'' 
"•'""'ri• \ inJ-. 
J '' \l.auc:u""' 
r '· n l(nberuon 
I f<·•l \( uhn:1n 
I' oUt I .tiJ ,J,u 
k 1uh l .ct•lrlll 
f);m I'• n•lrr 
~. ro llul.t r 
l'.h 111tlll11 
/f •m11t1.t Stu.rl: 
Ou•m~ "una~:tr •.•.• , .• l<nl,lerl E Mclnl0$n 
\ dHrthllli! lJ n:~g~r Jack Cor1,nl 
Circubtum .M oln'l~trr Thoma.s J Tull} 
•\ <<istaM ~hn.l!lt't . . •\ nthony f Stwarc 
Office :>l.tn11:cr O.ll'ld K Smith 
Rn:tn O'Connell 
II Hli fithll 
t : .. " n,' h•·u 
J.,,. U,·.ml ... 
' It H1 u1111111 
lill """'" 
Hill 1'.,11 
run\ l '""' 
I J.t~t I h '"' r 
\\ '" 111 Hml.luult h.\111. I hvn th' 
\1 ( '·• 1 l'hatlll• l' rtnt. 
11•1. ..... 1 ....... 
l ot r l t :u.t•hlh'lru 
('.al l II 'II\" n 
llruu· J uhol.a 
Jhn K,•;~tfn~: 
f•t,lll 1:\. t•OJWih 
I\( t I 1\ \ll\hl R J'r,.lt '"'' Th1·<1th•r<' It l'.l< k.utl 
l'o•o·l• ,, • .,, l'lwou··: \lu lu Ofli r1• : 1'1. a.J I II lh 2·15 
I tfil,.ri (cl 1'1 7 . I)!J7 I 
juurllt')' 111 "rnuh lt•d h> · In sm·n '"'''"·II t•·.om '' 1'1'1' "" 1lw1r 11.1~ 111 
l'o·ll' \\'i ll t.llll,llll ; IIIII l 'dl' ( )urllt'llJ,IIIII ~! .IIIII llrolllll'r l•. ldttdl!o' '' ·" ·•·•·n "'I 
tJu,.1• thtl did 11o11 'UI'II'' '" I rtda) l•••llllt.: o.m tt.""'' '"''''~ ·"'" ·c'l\1111! 
.., 1 1 riJ•II••II I" r 
p.u.t ·•' '''"" ''"· \1 ,, ... hu·• It 
.,.h "'' \o:it, '1 00, mel~'"''"' ~ I• \l.ol.< ,,II ,h,.t., t•J\o~lolo '" llu•tn•··• M.w.c~:•·r l:onnncl C'l"'' 1""1.•.;•· 
\1,, lohhnd Utul hullll'" """''' '"•llultn "'·•lllur<l Kll•• ll dl \\ .,n,~llo l 'uhl~thnt1 l n •lllult•, \\ IHH'•h•r, 
111.111 Ill \\\•fle•ll'l' .uH( !'Ill\' ~I JIIIIr II• •ht•tlo llol!l'tlh r llt '. I• olr•lf 1'1111.: ill l l11· I 11'\1 I \lilt larlomo It 111111• 
.,.,. 11 t ho• •clt•(tlt~ll lllUhl hc• lllll'fiiV<'il o,,.,. l , lfl• 1':1\ ( IIH I I 1- l '"l!l' ;; 
UjHIII , 11111 .11 lt'•l'l tthl TIIIHt' 1l'lll.llt· 
Itt lh.: 't\ div c• l i~l. 
' I hi.. 1 wuin~: IH't·hncl l lw I orot hc·r· 
hu<~tl \\Ill llcilllllW 11\\'f Ill() .llUilllli 
,111!1 ' 'IIIII' l :H Uh \' llll'!li!>Cr., tlul\11 lur 
ol 1 IH k t.11 l hUIII'I III'IHh' l lll' IJ UI\11'1 IIIII 
Ill).! l>;t ll(l', Fulluwm;: llw tlntH ,. t:""fl.t•· 
t:n·~:ury "'II prtt\tdt· tlllrtlt' mu•H 1111111 
till' 1\n' ,,11.111 hu111 • 111 lht• 111111111111-t 
\ h'·"'' .1ppn·1 till•·tl rur lu• tlllt •h 
humur .111\l the luI th.1t ht• 11•11•111~ 
liriiiJ.!" II llt ~hl tl llh ~i lll(l'f 1\ II h h11 11 
!;~uq,!t' 11iJI Ullfi!IUhl,thly lw 111'11 II' 
ll'il'l 't( .t J,t.l ill dt''fllll' flllllllh llf 'II l 
\\1• all lu'll\' th.H !\ruther \\' tlh.un•ull 
1\lll 1101 ,l(lt'IIIJII Ill 1'.11 l' ll!hl Jill I,., Ill 
pit• ·'Jol•dtl , rt•~.tanll,,..., ol llw l•rl• ,. 111 
1ulnd in oruc:r 1 h .11 It~· mav lt•1•l ltk, 
lllc'llllllt up our p.1rll ln11 IMtl \IIU 
""" 1(111 t hrnu~-th I\ l'Nt' 
ALI'IIA TAt f HMJo:(;A 
\\'\'11 , !h~ lllt'\ll:thllo hot' t tlllll' !ol I'•''" 
.11 ,\ '1 tl \<. 11·1' 1'\l~'tll'll lllll fc ' otl lht• 
lir.lt lwr- ha,,· ''"" th•·Jr ht•.trl" I•• tlw 
1 h.tflll • HI t ht• \\t•allt•r l 'l:i thttflllllo:hl~ 
pcr .. ua•ht• wx. ll rnt lwr ll ry .. • '\cor 
1\Ptltl rn t•nllv l~t•t .!Ill\' pmnetl '" :\It" 
C1·11tlu<~ l · 11~lu111l ,\ ! '' Urmhn \l tk• 
R:t ltcrl\ hn.mw p1111w<l ''' ~lt-. "u•.•n 
lkdttllth 
l'n·~t·ntl)' tht' IHJ.l Jllh 111'11\llld till' l liU 
huu•t' '' prl'll.lr111L( l11r IJ flllH't Hlltilll: 
~1 .1111 nl 1 Itt• hrut ht•r, '''' ..... hu'' '' I h1 
(lrlll!' th• .tl ht·t·~ pn·l~mn~: t lw •h·pl11 
lt'olth Ill~ t ill• hOibl' pl.lllflllll: tlll' ll • ll\ I 
lh'' .11HI I r1 illlt tn t:\'1 ,11 lllllll1111d.t!HHl" 
IM t ht•tr ~till , 11h11111 thl'\ h.l\t'lll • <'1'11 
•llh I' ' ""•''' h t ' l!olll llut .tit• I ht·•t· 
tl\1111:• 111!1 ht· ,,II l ut,~tuiiC:II Ill •ltllhth 
11\ c•r 1\\lt cl, l~ • \\ h1•11 I lit• ( ,HI holll•C' ,11!.1111 
mu~-.. wrih t'c• t .llit l.ntuhlt•r toi ll1:11 nll•• l 
ht.· .. ,,.,t nl .111 ch•tr ;lliHitt' ~till' 
Ill c1111r••' t' \l'l'\onw .t l \I 'll 1 ,•lo·lu!tnl 
t'uhunhu-. ll.l\ l•1 '"' .tlh .ltlliHhn~: 
tl.l•'' '' .md ,.,·,·n i rtd.,,. tlw tlurtt•rnlh 
thdn '! •t.ll'l' tlw lmv, oil IIH' htll It 
•l'l'llh .111111"1 phc'llllttH' ll<ll I hc• fl'S.:UI.IItl ~ 
II llh \\ htlh lhh \ 1'.\( ' llll'llllotiiH' 
h.>- I~·IIU il t-:1 t'll llllh' ~1011111111 I h1• 
\ l'll ·le<'pt'r, h.t-. l11'1'll hn<hll~-t 11 ,.,,,,. 
Ill 1!1'1 11(1 olll\1 ll ,tlk .til tlw II·'\ "' 
ll,•\1111111 ll tll. th1· lllu'l •h•t 1111 111111.! 
"'" llo•lll tlw I .til ht~U•t' !Ill• rq~•rlc·r 
1"-''''""·'11' hnpt'• th.1l t lu, am.t /.11111 ,l(tt· 
tuck r• m.Hih JIH' I ,tl, 111 I ht'll •!IIlii' 111 
dw ••(hl' l hrnlhl'r• lll!l\ .tl'" n·.tlllt' tilt' 
'"'Ill 111 11lllc h .lrl' 111 It< ~:.1h11'1l I rum 
•t tl • 111cl ,·nurtt'llll• .ult·nwm l•• .til 
.J,· ,I• 1'-'1111\'11 ll\ll h1 11\tr \I r 
...... , ' .,1\ 
l\ 
II 
1• 
I' 
th.ll th•· fnutl•.tll '( 1••111 h.l' 
•h~ ~~~= .\ lph· Ill\ ht• •ll'll II II 
, h j!,lnll'' rcii•IIIIC wr t l1<• 11ld 
\l.att•r llurinl! llw llt'l'k . h1111 
PROJECTS OF THE BELL SYSTEM 
range from the reaches of space 
to the depths of the sea 
Our job '" pra11td1ng commun•cattu • 
of ull kmcl<., l'.here.er m~edl'd- wttE thN 
111 the northNn SI)Ot. ~ to ll.ao,h -A'olrd I 
po)s.tble enemv mts.sllr attack, or tn your 
h ome or coller,e, rr 111 ~ervtng t he 
nat•on's bustness. 
\~hen v.e can't r "n ·•'Cl off the !.ht!lf, 
the-n \'.est :HI fresh and crp;w· the ansv.e• 
to the problem. We've done that hiJn· 
dreds o f t tmP~ 
\', e be!;an transatla'lttC rad•otelephonc 
servtce in 1927. Then ..,,e de~;eloped the 
•.• ·'' l's ftrs t undc•~.ea tefP.phom: cab'cs 
oe d calls bet.vccn conllnflnts. 
w N!nd ed thr· ~.~tid's fir st telephone 
conmr :'It on Vtil :.atclhte. And 11e have 
starte tl d~>velcome•Jt o f un •mportant 
,., rld·vt de corT'muntcal tons 1~1em em· 
ploymg :~II tes. 
V111en mdu,try and r,o.ernment nr>PdP.d 
a >~.ay of gath~>r nJt hug" amo Jilt s or 
coded nformatton from d • tar t po nt•. 
~te ~\e.:e ready 1th Otl' .a~t t lephonc 
network "nd Data P~l')n P, wl'•ch can 
tr<ln~nu t mountams of data at Q~ttremely 
t •Fh Spi:eds.. 
And so •I roes-Long DIStiln<.r !tf'rv lce, 
Om! t Ol'ildn<.o D•altnp,. tho Transistor, 
thP Sofdr Battery a SlJCCCSSIOrt or ltrs t 'i 
wh•r h poe, back o the tn'Jcnt10n o f the 
tel~>phone •t~t f . 
Unlv•·r.!WII c:omrnumcatton-. the hoes!, 
n1o I dr:pf.!lidublll anywherr are what we 
drlt 1r-r. lns•de for hom", offtt:P or plant 
Out rfP.· ~,n lal'ld, under the Y.la, through 
li,. a r, or rtu ~pa-:.e. 
r 
•H'Ih' •hill' Ill lthttlllll' I' Irk 
t Ill ... \ 1·. (IIlii h ""•ll•.tll '\'·''"" I 
l l •1\lnt: It UJIII\.'.Ir• th.tl !'u.trh 
rei llll,~i·il 1 h,· !ttl.! I 11 hc:ll h1• 
1 1' •Udl llll'll "' " Hrt lllt ol l'.tr 
\1 •II••'' llJillllllt'll :md :0.1\IH'I 
lltHU•lllll 
BELL TELEPHONE SYSTEM 
li 
ENGINEERS BOMB BATES 38-14 
MARTIN SPARKS GRID VICTORY 
'ullt•y ut Tt•t h fl""'''' .. nd , .. nw tun· 
ruu 11 i n ~t 1111 tlw prtrl 11f the ' I• ·• h h.nk 
held <IS Lht• lluynton I tiller ... hntkt• '"'" 
tht· 1d11 tu ltiiHII !'oltl ltrcl.ty 1 111' 1•.11-
g!twer!> ... ulrt•t l twtu• 10 ti lt' t1r't pt'rind . 
lltn•t• lllolt'' in t ht· th1nl a11d .. nt~• in 
tlw fututh tll'lilld Tht· hmd ,,ore ""' 
(Ill imprt·.-kc 1;; I I \ u totry f<tr ' l ,·t h 
tht·u r.ttl the rt'l11011n illJ.! II )'il rcl~ on .I llmc ollrJ III tilt' 'lltt•mpted lUil\'l' r,inn 
tlnuhlt- rc\'l·r~•· around th1· left t•nd fur \\:t' -.t•IPJWd 
t ill' ,,·o rt• . Tlw try tor .1 t\\u pu1nter !late' ,uikn·tl .1 1' ~.1nl pt·n.;lty 1111 
wa- lllhlll'<' <'''lul Lht• 1 UJI\ a'iu11 iur . 1 t~t•r,un.tl iuul 
Bill Sh il'lrl~ rcwvt· rt•d a tum!J I,· on 
tlw Hllh<',tl ' .JO lalt' in t lw J":rind .\ 
Jl:l'• fn out .\ l..rt in tu Oltlh:llll hriJUI!ill 
ll rlm'11 to the n·n But the Holnul' 
<'lllht'qu••nt lv tlw k11 ku11 1.11111' 1 rum 
tlum U\\'11 45 .\ n llft-Hlr~ kitk 1:01\l' tht• 
Tnhnu:n the hall 1111 tho: H l>nn• .uwin 
B.tll'' ''a' t,tkcn m by tht· th,ubl,• rt.'· 
'l'r•t' "' Ohlh.ut\ '"'llliWH'd l 1 yard' 
IBOOTERS DEFEAT CLARK 
8-o AND DROP A. I. C. 3-o 
IN SPARKLING CONTESTS 
l·.llrly 111 t lw .u,mH· Halt'' fumhlt·d thl' 
hnll :1w;sy 11 11 tlwir lt\111 llitw yard lin\' 
l'a ul \ 'njtO\'t't ret nn·r~d lur ' I t'l h 
nt1t' [l l:t) l~lt·r the lmll "·'' tumlll!-d 
h;ltk 111 l!.tll·' · After nwk lnl( one li r~t 
dq\\ II ll .llt:' <11(:1 111 lt ... t tiH' h.tl l Thi-
lilllt' it wa' 11 P·''' int•'rt ''Ill tun h\ 
... !JIIIIY UldiMI11 
t ;ai11i11g on lht• grounu and in th1 
rm 1 ht• ha ll 11111\'l.'d in"'"'' tlw 1 11 <.'Ill) 
:t lldl lwn l•• lht tl'll 1111 :t hlll\lin~-tl~~""lllty 
A d••ultlt• n•vt·r~.· " tl h <:t•mma 1 a r ry111~ 
ltHI\ f 'tl it tu till' lour Buh t:n·ni•·t 
I\ Pill 11\'t' r ft>r tht• "' orl' on '' l•ill h out 
T lw altt·nlpli'tl 11111\'t'r"nll ""' nn 
gunll 
,\ llntt:' fuml •l.- 1111 tlt .. ir 11\\11 :!'> 1\ tl• 
n•t ovt·red lty I ;l·mm.• to wt up I ht 
"'' ,, ,,d >cun•. \ I ' yanl p<·n.dty tm 
h~tldltl~ ".1• uwrn•nH' h) 11 11 y:ml 
p:tl-' frn111 ~l .trtin tu (Jidhnm ,t nd an 
oth<·r fur I .I yard' tn :'hil'ld' Lit 1 iuu 
du~: in :u1d tonk 11\'t·r on 1 htir "" n 7 
' I hey t h<"n prnlt·edPd CJ.\ yard, down the 
11du 1or tlw '' "n' The try for tlw 
t·.xtru point ''a' "idl' Then· 1\:t~ no 
litrtlwr 't t<rin~: tn t ill' ltr::.t half :and 
l'o•t h IIJnk it I] h ICfltl Ill Ill\' ln1 kt·r 
l'lw '-l'llllltl ha lf hel!all 11 11 h a h:lliJ.: 
il' ' I t'dt .. turtd in 511 -.nonth. lloh 
Crt·tnc:r ran llw kit ktlli to tlw {4 
t:c·111ma t.trrio·d II 1tl tlw 4 1 .\ luut.t 
Jl" ''·run from ;\l.1rtin to Old hum 
hrou~:h l tlw ha ll riL(ht to the B.ll l'' 
tlnor'IL'P Rnn ( ;,•mnla r :trrit!d the hall 
tlt l' ta .. t t\\11 y. tn l., tor the ~t <m• ,\ pa-. 
ft•r '"" pt•int ~ "n, 1111 umpkll' 
to the 'I Llllizzw tarn1·d to tht• l\\ll l ~hl \\' ctln,·,d.ly tht' •l~<'tl.tt• 1r• .11 
" nd l ;rt'llll'r "~nt m !•r. ·\ caul dw al · .\ lumni Field '' IIIW••t•d .1 mo-.t 1111Jlrt'•· 
lt' lnpt iur t\\u 1~<11111' l:tilt•ti Tlw ,lllrt' ,j,.,. '>II< en \' tdtliY I ht• \\' I' I. luuut·r-
" ·' ~ .iU-11 tru•ht"d l'lo~rk lty tht• •<me nt .., II lluth 
ILHt•< W,h llllotlol!• 10 IIIli\ l' tht• l!JII ~ idl'• h>td l11oll\~ '-UPIKHtl' h ,11 lht' ,111 
,snd "a" toned w puut D nvm~: 1n1m mtul irHl·r·tll\ d.t--it hut tlw l •·•h 
t lu: m1clhrld tu tlw lh m:1rk~r I ~dt '><: I tt·am ptuv~:d tn l11· " '" t•UI t>f C1.11l. \ 
up lh final 'tnn· Bill ~h"·ld• nwdt• lJ 1 1:1" 
• JII'IIat lll .ll clilllt)! tllllh 11f \l .trtin', ,\o,. '""'I .b tho: ,t.:llllll: • l.lrtt·d llltl' 
P•''' 111 the end Will' for till' I ll . ' l'hi' wuld tdl that it w.t, ClllltLt 111 l•t• ;I 
tinw i\l.trtin tlllllll'tlt•d till th•• l\\0 om•·)>lllt•d ~.mw all tlw "''~ 1\•dt iuul. 
:>ullll• ttomplt•lt• 111ntml t•i the l~tlt. and rl"allv 
u •. llt·~ m.ttll' tlwir hnill •rnrt· mid\\a) kt')'l till' l'la tk J,:lo;ily huppittll llltll l 
thruu.:h lhl' Jll'ttlld on a il yJnl I"'" lttt dlr ~IL'\' l' ll .tn't'' •turo•d tht• hr't 
pi n~· .\ I? yard Jl·''' ancl a l.ttlt·ral lolllld \ t.tatll :uul .q:,un tlw \\' I ' I 
, ,,,.,.r,·cl IIW lli•t,IIHt' Tht ·~ ll•hl't l huutt•r., l•rl''-'<'11 tlw att.Hk llfi''llllllll: 
a n11tlwr 'tunn~: thn·:Jl . b tlw, .uh.utcnl Chtrk \\llh ltuh• • hUIIto• tn t.tt'l till' hall 
l!atrway through tlw 1...-nnrl llnh tot the one yurt! lint• hut th1• 'l t•t lt ltuc llfl iu !lllr t•n•l ut tlw ht•ld In tla' 
t;n·ntt•r inlt·rct·ptt ·cl n P:i'' .tnd r:trrit·cl ht·ld and tlw ttnal •tun· ,,,h l'l · 1·1 •t·wnd quar1cr. tht• r..mw \Ia' hh11111 
ll ' ''\l'll yn rd~ H• the B.ltl'' ,l'> Rttlflh !Juur~t·riot11 k l\• t1· .\1 1rtin l'•m1pl1•a·d \\l< h- ••111'11 Tt•t h ''"n·d thlt't' IIIII!'' un 
Juh.tll ~on nnd .\l ike Liltiuau hroulo(hl nint• uf •ixu·1·n pa-...1·, f•1r ,, g.un nf 1 '10 gu.d' II\ Cbtk .\ lt•rl.'l:l.m .tilt! ' 1 -.uJila 
the k dl 111 t he Zl and .\la rt in hit y.ml· and i' 1o lw tommcndt·d tur ;t \\'t• .tl~;, h 11 l l\\o llt~otl, t.tlkd h:uk thll' 
l.lluant in tht• ,·nd .:nnt• tnr nnot lwr TD 1 hilt' juh 111 quartt•rharkin,~t to tJ<•naltll'' I• rom hen· "" II " ·' ' 1111 
NEW 
AND TERRIFIC 
~uurtt 
~all 
Shop for Young Men 
TECH ClEANERS 
AND TAILORS 
129 HIGHLAND ST. 
3 HR. CLEANING SERVICE 
All Work Done on Pre mises 
SHIRTS LAUNDERED 
NANOF'S 
ON HIGHLAND STREET 
liiiHt''t l'uath l-:: 1111t 'lartnl putlim: in 
h1-. 't'lliiHI ' Itt lilt Ill J.tl\1' I ht' lll '1111\1' 
\'idttahil' I'XIll'rlt' llll' ;llld "l ilt ('larl, 
toultln ' t do ,111 ~ t hi! II! ' l lw •t urt· 11 
h:slltinw "·'' I (I 
In t ilt' thml qu.lltt'r ' l l'l h \ ,tnW wnr 
inl! htd: ,,g,tin .ond • <Ml'd lhll'<' flllltk 
l(tl.lb ltv llri'i ull I ,1 \'lur .md Cam•·ra 
l'ra1 ltt':.tlh tht• 11htoh- •t·tnlltl ... trllll( \1 .1, 
pl:l) till( ;11m .md tlu1111t t•qu.l)h· 1\t'll 
"' tlw 11r'1 'trin~o: I n tlw lnurth quM 
1cr llw un\v 1(11.11 ,, oro·rl 11 1 .. bv 1>,1\• 
Coodnun 111 1!1\1' \\ I' I ,, ill'< 1•1\<' '<·0 
\ill>~~' 
Tht• '"" t•r t t'.lfl1 n"" h.l.. ,, ll'ttl!d 
nf thn•t· \\llh and I IIII' "''' I hi' '' .1 
New and terrif1cl Just a few steps down the stairs from our 
front entrance ... our Hoven Hall Shop . . . more space, 
brighter lights, ond completely isolated from the hub-bub 
of our boys' deportment. Come in often, greet your friends, 
see the latest in what's to wear. 
THE 
FINEST SANDWICHES 
and 
Best Service 
in Town 
111\H llltprt'!-•1\l' fl 't urtl .tnd j, till' n 
'uh uf h:ml \\llrk ;uul lll" 'rl• • rw h11111 
,\ t till' r.llt' lht• "HII'f l!'.llll l' f11 ltllll· 
Ill~( 11n1• Ill thl! 11111•1 tlt'JII'IId;ihil• lt',llll' 
un rampu' tu h.1\ 1' ,, \\l!llllll!.t • <'·1•1111 
\ n lllll'rt··t 11111 hl~thh~:ht uf lit•• jl.lltll' t• 
thl' illll th .ll <'\l'ryunt· ''h't drc·--•·d lqr 
I Itt• 1:•11111' ft't t'l\l'd .1 I h.llll l Ill p( .l) lctr 
,11 lt•.t•t ouo· qu,trll·r l lu -. 1 naloh·tl th1 
IH,I , !rifle t n l!t'l 'IIIII<' r<''-t ,11111 .II 
, ________________ , I lilt' ... 11llt' lint!' l(:tH' till' ollht·r pl.t\•·r• 
HIG H-FIDELITY HOUSE 
Components Kits 
Tope Re corde rs 
4-Trock Tope 
Records ot 20 % Savings 
THE 
HIG H-FIDELITY 
HOUSE 
261 Park Ave. 
sw 9 -9737 
WARE PRATT CO .. 
House of Normandie 
• c:tf t• 
113A HIGHLAND ST. 
Pl S-9596 
ItE CREM I 1'0RE . 
HIGHLAND STREET 
1420 Main Stree t, Worce1ter 
306 We1t Boyl1ton Street, We1t Boylston 
451 l incoln Street, Worcester 
Ope n All Year 
Ope n All Year 
Ope n All Year 
SERVING 
DELICIOUS ICE CREAM 
AND 
TASTEFUL SANDWICHES 
AT THEIR BEST 
Open 10 A.M . • Midn ite. Sun. · Fri. - Sat. 10 A.M. · 1 A.M. 
.1 d1:11h ,. lit th·v••h•p tlh'li pot,·sui.ll 101 
IUI\111' )::IIIII'' · ' llw pl:sy HI 111• \,llll.llll' 
Huh l'l:11 k and ll,l\'1' t :mHhu.lu ''·I' ,JI,,I 
n·ry tHIIlliWild;dok llutfl IUI'III'II Ill t'\ 
ll'llt•nt 111' 1 lilllll.llhl'' in ll oldllll: thl'll 
lt•am It• YHinrv 
In .Ill 11 w;;, .1 \ ..ry 1 '' i 1 itt).( I'•·• h 
\Ill 11r\ ;uul 11 , fhlllltl 111 Lt<' :d I ' tud,•nh 
II! I till I<' IIIII ,llld I ht'l'l lhL'Ir lt',\111 1111 to 
dllllr\ 
WP1 3-- AIC 0 
Tt>th, t111h •uttt•r lt·l " l<' .. r tht· ,,.,,1 
11" pl.t~··tl 1,1,1 ";t turday .lllt'ltlltllft 
.11(.1111" 1 \ ntc•t 11•111 lnto•tn.llllln:d ( 'nlll'J.t<' 
nt o..;llltlldll'lt l It \1,1 a tollll , r 1111\ ,1nd 
!.(t'IH"r.dl\ ,IJ..,tll ,tl d.l\ hu\11'\ l'l .1· ' Ill 
Jllhllll! lllltnlwr 1d 1;111• tu ttll'd nut to 
'-1'1' lht' 1(,11111' Ill 'IIIII' 11! tilt• pollll 
"e.tth•·r 
l lw t•llt m• )(.Hilt' 1\lt' tl•ht·l~ IIJi tl.:itt 
1\H h l nh 't'l'llltnt.t tu ( ... 1111 1tw 1>h1·n 
..,; , t· 1 hr•IIIL(huut 11\lhl nt t ltt• J::llltt' 
I Ill' hr•t '111•11 h'l P""''" \lllh 1111 , , '" 
lllt.t h1 <'ttlwr • ttk In 1lw , ,., o1111 qu11 r 
tor :-.1\•\ o' linn•·' ''·• rl••tl tlw \ ttllill).( 
11 1th .1 uua l lw l1•oh l ht· lhnd ljiiH I 
11 r '·'" .lllttth\'r ll•Ml II\ ~~~·~~· 11.11\1'\' 
;md al•11 lh•· lwt.ttll llll ;lot 01 n hl':l\ ~ 
' htl\\l' r \\hit h lll.ldt• lht• ho•ld ••1111•'\\ h.tt 
ltpplt}' ,1111! ' lu\\t•d dt0\111 pl .11• .t l11tlt• 
\ , ,n.tll \\hilt• du~ot lll•q ii JlJII ':t ll tl 1111 tlw 
llt•)d tlUIIIIS( I ht ' lillll lftd \\llllt••tl 111 
tr\' 1h1' 111'1\ ~:.11111 \ ttt·r lo•·u1~ 1 h;hnl 
tllr ol lt'\1 llll!llltt• It\ 11 .11 1 tt•h·tt' l ontl 
ll\ 11'r pl,eyt·r- t lw . d• •tJ dt•t tdl'll I hat 
m.t~l·t• thl • u.ww "·''"' "' 111111 h tllt'l 
itll 111rl h;· '"'' ,.,, ,,rt,·d tm111 thr pla1 
lllt.t Ill' IIi \\'t l It 1 hi · 1111 <'rl up111111 t ,,l,,•n 
1 1rt' 41{ tltt• 1:-11111' Jlr<h t'l'li<'d Ill I lflllfl 
ll111111otl \t'llt .mtl I ill' ,,, ... ru·r t•tulo·tl 
\lith ( llrt' 1,111th11).t ;II \\ I' I } 
\ l (' o. ' l lw llourtli quuttn "" 
pla)~·d .tl!1111•1 <'!ll lrt•l\ Ill t lw r.tlll ,1111! 
11i1h n•• •• ••rtnt.t In '1111\t t•·: •m tllltli 
tht· '' r~ t'llll 1111' . t l1111.1\ ul llw g;tlllf 
1 tllll' "lwn l'tl•· Hunltu kll k•·d a cn.tl 
fu r I i' h \l llh IIII I) •lilt' 'l'tllful r•·tu.till 
I Ill( Ill I ht L:olllll' 1 
I IH hn.d "urt• ui l II lllotdt· t Itt" 
I n h' tl!llrlh 1\Jfl 111 tlw ' ' sr L[l\ in~t 
11, .1 h>ltr .wtl nlll' rr ·• ord 1 i111 l.tf lor 
1lu· "ar 'I ht 111'\1 '"I 1 c•r u;tmt• 111 lot • 
pltl \!'tl 11111 lw a hrmt<' 1111111· •I.'·• 111 I 
I 111 \ •'f•ll\' 111 .\J.,,.:t, hu·t·tts .tntl '"II 
II(· tol:o)t'll rm lut ·d. t) .tlltntuon Clr 
tulwr I i 
JOHN'S SHOE REPAIR 
Bring in Those Worn Shoes 
111 HIG HLAND STREET 
GO\ E'ITE' · t:H\d<;t; ''rATIO 
I 02 ll iiChloud , t. , n l Bo.rntun 1. 
Wnrrt·~ lPr, Ma••· 1'eJ, J> L 3·9579 
• 
Ill. J()(d 
1,1 f 1111 I 11'-F'rum l't~(l.• ' ;1 
' ul.u .uti\ iru·· tnd •~ prl·· 
1r llt.rnt:I~Jmmll th-play 1Ja1 t· 
... , our au' unu. t~o:\\Mrl j, nu\\ 
h 1• filii! i ur till' .annu.tl llunw-
J,,tl'l 
1'111 1\ \PP \ T II ET \ 
.11 fjUtrtlll! I 11\'1\ hot~k 
tr• :HI' 11 ll'lllut~ 1 twrr loru•ht· 
I od11 Ia ht• '" lu t ht• .u lllmpuu-
f ..to!\ '"' 1 ruru -n1111 tof uur m11n• 
Lrullll'r· \\'rich IIUI \11'1 
t:tt<'l!o t'\tr\' lorutlwr ,,., ht• ar-
rk .11 lht· hiiU••· 'lllt·r d.r •t 
lull ll rod1u ( ':rlull'n and 
1 l •l I 1k1• tho ttl\111' olllll 
b f !lilt tlu· \lt.'i'K' ltr• l !II•U:tlttl'• 
II tdt• Ill I lw hllll•t· h:t• ,l l•n tJk<'ll 
1111 111 ·• lto11k ol~ tlu lit' II 11urk p:tl'l ~ 
•) 1<'111 h.t IUt:ll l) y 1111Jir!l\t'tl llw 
t•illt It' Ill~ HI itlllh\' tfl'.lll•II JI ( 111 "a I Uf· 
d.11· lw lonotlwr~ ht•l(:lll prt·lhnlllilr)' 
I fo Ill lljl f11r Jl nllii'IIHIIIIII( Jlflll ht•r 
l J f 1111111' 11 111tl hr• o wnnuth·t· lll'l(illl 1 ht tr 
t'.llo It l11r \'llltlltil't'f• Ill ,t ~t•t ill th•• 
l lrn nc·o 111111111( dt•pl.rv <.llld 1hr~ .tro· 
,, .. rkm~: hard '" ·•II·"" 1 tptur< tht· 
lllltll•'ulllllllll ,1\\afll Orw •II th• huu.t· 
.1h11 1111 J.u k I .,tJ, trW '.II Ill I•• upt·r 
, .,,, 1 h• .ld 1\ lilt'• "" ":llurd:t 1 J H I. 
K II I I' lfilllltttl! t1 rlly tormo·tl ..tll•t 
111, ju•l .1 k 1111 ltrulln· r• Ju •••utlw 
tm· IHotw llrutht r I'm•~ .trr.llll!t'tl ,, 
jl.lll) lur '.tllml.t~ tuphl .uul 1• \1111 
'I•••· I. ICI-. 1-.k Ullt. l 1'1 - t•.,,,, (, 
TECH NEW 
W. P.l. RUNNERS, THOUGH 
LOSING, DISPLAY DEPTH 
On 1 Ul-..d~y {l((qf>t:r 10 the < r••·· 1 
f uuntry I l'.lfn \l'nturnl to \\ t' In HI 
\\ bt:rt' II nudl' it~ lct:"l ~hul\1111! 1• f<'\1'11 
\\,If• li!JiU•I I bt Jl"'•ll'fh•IU•t' oil 'l'l\ 
l'.lliii.JOd lratL \ \ ···It•~ an lud nut unl~ 
La 1 '.llurtl.tv •h•l\\•·.t 1h•· \\'urtt:•ter 
),,h lr•--· Cuuntr' lt:'l lll •trun~ ,nm-
Jil.'IIIJHn :u llw Httt'•-l;r.tnck•- tnam:u-
lnr lllt'l'l ,tl ll.t!t:• r u-1 piJu: ''"' 
llll.l·ll I·~ IIIII'• \\llh (\\tlli,Y·•t'\t:O JKIIIll· 
till' ;uh UHJ ~:• •I tnnl! l'\Jl{•nl'fH 1·1l run- ,. 1 ..r tlw 1 ,.4 b l.n)!tllt:t·r- "hu ,1u umu-
ncr, , t.ut .tl·•• 1 kntJ\\It•U~.t•· ul thl'tr ""II 
Ullii•U:tll) lutlll Juur rnd uru- •tu trln 
Olllt• liiUf·t' \u,oill•l thi· tiUI 1>l .t 
llt•ld ftl 11111'1 \ ' Jt.'o h pl.ll.-d •I'\ <'II Jilt II 
lll llw ltr l llftt•t•n .1 1 or 1 n · lr11111 thr· 
!.tt·tl thiCI}' pulllt- Llr.tndt•J, tntal•·•l 
• ' Httll •t'tllhl pnmt' '-"l ll'.H Telh 
pl.t' l'tl .n1ut h.·r .J,,. ,. mn•t '' 11 h ll.t l<'· 
.It hllllh' l11•llll! h) I •IIIJ:h• Jllllll\ , 
I ht JM•I •l I ••ll -lh•l\t'll .I •!Tilll)! 
l"'lt'lltl.tl dt•\ t'I~>JIIIll! 11n•mll lhl I rt:•h-
Cru ... Cuunt ry t' '' ~>rt·tl ~~~ tutulllltl! 111,111 .uul "nphu~twr1 1111•111 tlt'r• ••I I hi• I 
1 fw lun•blll~ pt.hilt••n• " ' tlw llr•t h\l' 
••·.m• 'J lu 11 ,, ,., uh·nt ..... 11"' d.ty '' ht:ll 
riJIIJit'l'l ''" t·.tth Ll"'m tlw lu\lt:•l ,,,,,,. 
'uu1i111: \\.,._,,.) 111 runnt•r, 1 1111k tlw 11.1\'1' :.lnnk• \1 ll u ltnun j1•n· \l d:,•1• 
s 
ond H uj/1 r \l uldtot I.e- pl.t•nl tlttrd I 
11r'l •I:\ pl.uc• ru.rktnl! l hl' tr ''"'~ .1 ' l'h' 1 1 1 Jl 1 I' · h t•nrrth 1111h nul ·t'\t·nth r•·•J'l'ttll..i\' h \\1'~'" \\t' 111\ t' t 1'C' t t 't hi rt•mqm... .1 pnrtio11 11f tHtr n•lumn -,p:tn• 
111\1 httu•n ,tl!.un-.t l t·rh\ lmilh\<' 
11\. 1, .. ,1t1 ll 1 1 1 1 in nrdn that "' llttl!'ht pHhlt .. h tht Lt•\t ol a note n11rc-. ... i1w <lJlillil)no, f.1killl( till' Ill'\ I 'oJ'( Jlliltl, \\l'fl' ltl fr • ·I' 1 II .I \,tf• •t':t• IIJl •II . " 
runrlt'r· 11·.ul II\ ll,&H \l~tuk• 111 t.tt tlu• ~l'M IP•IIIL! I•• .\II 1 \\ ,·, t~ltltr:n·~ tn lh'" ''JIIIItlt•d 111 thi ... •••huunJ.t..,l \\ll'k 
1'\ t•lllh plut• I 11\1•1\ln~t ••tl!hth thru•JI!h l11 111 .111.! 1111\\ tu IC .II•'• Ill •ll• h ,, dn"' 
1\q·IIJh fi'•JK'ftl\l'h \\t'ft' \f ll• lllll•llt ll.tllh IIP\\1.'\tf tilt' ll•th Jt•.un b fll Ill I .1H I4III ' 
J.-rrv \l1 I,,.,. kudl:t'f \I ultl11t 1.;. .&1111 tll•tnl tur '"'"II 1 ·I"" ·• tru·r .uul 11 tlh 
I'''' lt•·hm•·n Kol><·rl Hr'"' "'"' ..ami tlw J>WIIII•IIIII rt'• urd- ut -umt· ••I 1 h•· 
J .tnlt'' I,.,. I ht• lt~o:ht lnu•h ttl onlr 1111'11 uul11 uhrllh \\t' lit' h••J tllll: 1ur 
lt·.uhna: 1~ inclir.rft·· llt·Jtlh "hrd1 '"uhll' 11111 tl th, ll •rl111r,l tiiL't'l I hi' \H'I 1., . 
t,. 1lw tiHit.lmt: 1.111ur 111 '"1111111! mnt• ••n•l 
You: 
had a 
one man 
col\fcr~nee 
about your 
futu:re0 latelf"[ 
Wh> 1he l(ulcl h.J ro;? 
F11t11rl' l (m : 
Ynu'rr nr••tlrtl. .. ju•t th \<JIIr fttlhr r (Inti ~riliHHollhl'r 
Wl'rr·. It ·., on t~hli~at inn thtH 11 lot 1.1f tJUnlifit••l cvtlcge 
rnt·u It,,\\' 1o1 mt·t•t. I r we tlnn'1 ..• 
Yuu: 
All ri11h1. But "'hat c·nn I Ull fur llw lr Foret· ~ 
F11111rt' l'rm: 
The \ir Fnrt••• m•rcl ~ (to ll••~-: • · lruint•tiiiH'Il und Wtcflll' ll 
u~ nnio t·r-.. '!'lu ll i ~ ! uno-t•d h> tl•t· rapitll)' u•h tllh'ing 
ll·•·ltnul"ll' that ~~~~·~ with lt vprr•t)ni~ 11ir 11nd 'I'll''~' 
flilihl . Yutll funr )t'OI• t•f onil••~tt' lt .l\1' tll lll i]lpl•d )OU 
Ju J. ,rttdlt• t'tO IIIJ'II'X j111J~. 
Yum 
S,l\ I "u~ in it•ro ·~t ,.tl •• h1•1~ • a11 I lll' l tu lot 1111 uti" t·r? 
Futun• lour 
, ,,. , l..uuy, '"""II \ ir l'or• t' HO rC n111 l tlw \ ir Ft•!t' C' 
\ t ,ult•ttt\ 1'11• II 1111'11''~ tho n,t\ l .. (l lllf II Mttlllll pm 
1!1<11 11 'I 1111'1• pruh,1l1h lu•,utl ul111111 Olho 11 l'r oli lliiiK 
~· lu111l • ~tu•r• tlw \ rr 1-' .. r, •• t.rl..o· · •1'1111111 • •·lit ~,. 
j.tt.uln.&l•·~ lo,cth 1111'11 •111•1 '"''"''11 unol tlllllmt--11111' 
lit• Ill 01 fit• I If II 1 t ' lltuttllt• uf lr ,\IIIIIIU 
' 1111: 
:01JIIIII!" •.11.11\ i~ IIIIJ!tOil,Jill. \\ lt.rl otlorolll lltut! 
Futur•• l uu: 
\ ,1•1 ttuJ• H.r•c' 1'·" · ' ·" ftt, .all"'' rn•o·-.lt•·•· nt•·oli· 
• ,1 ,m•l ol• "''" • '"', r•·lu•·ntc 111 l''"lt•t••n, I" tlmpc 
llil!fll p,l\ 'I uti <f11n'1 It,\ It' 1<1 fu ,Ill 1 t t1 lti.IJ!If Ill ..l•t 
tl t•lof• llf l (II oi l\ llllhll lilt Jlolt J.. .. J!I 
' "": 
1'11 h··•'n thin J.. injl .1huu1 J,:.•llms: 111\ \l u l•·r'•, 
Futu rt• l uu: 
\ • •" ' ullio n Hlllt<lll otpph fur tit• \ l r 1'11rc r l n•ttlu le 
.. r I,., '"'"l"a:' \I '"' ' ..... •IIIII \\IIIlo ''" ••• 11\1' cluty 
""'11o· .,fh•' r. ttl •• • , "n " it lhl'ir l 'lr.IJ. tlt•~-trt't'•, 
' 1111: 
7't II ,, 111,,.. 
' l lt .. t'• till' '"'' ul ''"" lurul \ lr F••ro ,. Br•o ruill'r. 
C'l r ,, Iii,. )II Olllt•t•r t:nrt•t•r f II rornt tt l inn, Or•rt l . 
sc110, n .. ~ 7f,()n. "'""'" ' " ~-t"'" 1. n.c .. ;r •nu 
\HIIII fu r llwr iHf,wmu linn u luml lhf' 11111 i;.;n111r 
troiu ing nr ( Hfirr' r Trnlning Sdwul l'ro~roml!. 
Therr ·s t1 place for 
pn~fessional acltiCL'cmcnt in the 
U.S.Aii~ Force 
J/11• /Ut~ffttll/ (I'II/II II/ If ./',/ I> Ill ti/W/111111>11 > r/t-tlf.l!l'l/lt 11/ 11'1/lt th• tll/ll/1• 
Wlllln/111 th• ""!'"''' ' '""'' nol/11/111 11( tf,,.f,,f Tltll \1\1,, I t • t't'lll\ 
I 1'1 ~ 1111/lllf fu Ill, /Ill II 1111111 II flu ~/IIIII I Ill /l(tfl· 11f11111/ (/,,• 1:,111111' II/ /0111/ml/ 
""'''"''"'' 1'1 ,., th· • 1>1/ftll:,t' 1<1 '''-" '"' tl/(1.-/t• "' 111111 \1/t" ,;,, 1•111 ,,,," 
/111'11 ,, ,,,.,,., ,,I.e\ '''"'"' ,,,,, 
f/11 Ill tide Ill /Hill 1 IIIII I n /til •' tl/ 11t1 (lilt •I 11111/ 11/111/ 1!'1/ll'dt'r/ r·t/11• /,,·~ 
iu \ •'II f./11:,/tl//t/, ( tJIII ft //of• /'11/t /wttf lt11 • '"'o'/1 1 1111'1111'/1 1111 '1 t'" /,11/ 111 
lu• f1<111 < 11111/lflljl./11 Ill ll tllc•••l••r l'!'rh, o111./ II•' tll/1 rl l.ltlft ' '"'' thur 11'/<ll f' 
t/11• J•lt'\t'llf \t'll\1111 II llllllf •ft '/t'l/ J/ ,/'./. II jJI lt111 c' 111111/ltt•t (!'IIIII jell II /t~t•lt 
rl t 1111 In I'' 111td. 
" II "" 11 tl111111111::. tht• 111111• '" 111 tl~t• ,,,.,,,,.,, tltut 1'1111111<• • 11 1111111/A 
lonl/1•'11111' -;·· /u lh•• llf lllllllll tlftllf• J••llthnl/ 1111111 II 1!1 llltilljulltll'tl rt '>lll'/,1 
1/o• rh, • 11111h111 uf th•· till/• /t• '" lt'lt;, h I 11111 lc'/t•ttlllp., u •ltu mulo~• t/llll!J • 
I 
rll j/ 11'1111 /111 11111 olhlt•t••· lr' ll/111 , II t• 11111dd 111/lll'l ftot•' tlri fllll./ it'l/1 111 all 
1/tan lun • lu r• rul llttlt llll jttultd• tl tal• .I ulwut ottr 1 1111t It 1111tl )• limo 
/ootl111ll /till\,.,'· 
/1 t/111 "' "' ,', "•· • '"' •• ui 1,, '1•111 lift tfu 1<-11111 . fl\ th•· '' ntrl• ""I''' · , .,. 
<Ill 111//1 j111 If /111.• r/11111' 1/ t>/ftl/1~ IIIII/I' i/11111 11111/t II\ II c'/1 ,1/IIIII J!.<'I , 111/tf 
1>'11 II\ 1'11'/1 II fu t:ftc·t ll't 1111/ jill IIIII 1 IIIII f, trill/ lht• lti/IIJtf n/ /lltJ/flll/1 
upon wlti1 h In lm 1 llllkttl Ju, ff p11/11fmn II 1111 "'' r I 11 It Jtw lball '"""·' 
I till' 11/11 II\ 1 /u•t'/1 /o/1!>11 II (111 fh•'ll \ f ilii/ 11111/ tft•fl 'lllllllllflll/1, tl/11/ t /111 / l 'fJII • 
1•1/1011 tlt/1 ,,;, /. /l'l'llll/1• •'' of 11h11f I\ Jlllll (o •d Ill llllt .,,,.,,J 11•11 'J~If/1'1. 
II t' Jn·l fh•ll 11 , , hot,. '""I•'" '' 1 •'n f"'"' "''""' offrmtlm/1 '"'" /nr th11 
•·'11\1111 tllul till• 1111/ 1 ""'"'"' If lit• .. ...,,,, , , 1-.'t/llur" " 11111 /wl 111111 
""'""II" 11 •• ru// lw f tlti\ IIIC II ,.,f!) 1111 11 1 llttllllri I w!tl (I lid 11 ''""' ,;,. 
1111f1fll Ill frr11 t• h1111 Ill 111/t'll./tlllf I' J/o11 <'t 1'/, Ill' /1 11/11' (/,fit 1h11 II t 't f. /11• 
11 ,[/ 111/ft·l, /1,,. !!'""' tl ltu lllflf•' ,J,.,.(, "'' rlu1f hi\ ,,.,, nrltt!t• ttl// ,,/,.,. 
•hut It, ~ """ 1 11 I till•· l>rt ulmut tf,. ::11m• o/ Jtmtlml/. 
l·ur lh~· t•nliH• ftHith.tll 11'11111, 
l 't I I I{ j :, J"'t ll' 
Jl•tl"' I' l'l i> " !> hl Jll. 
\\I ' rt'jl lrtt I IIIII \\1' h,l\'1' lit 11'1' 1111' ' P•tll' 1111 th i-. Jl.l~(· fw ~t·t·min~ly 
'1 111Wl'l'•'• lt~ l1i1 kt•llttll, lt tt t \\I' fl·t•l Jh:t l \II' 1111" 1 furtlti•J tlarff) llll f 
Jltl"'i tinn \lith rt'MIItrl In tho• . tl trl\'1' lr•th·r I n vit·\\ nf the• furl lhat tilt' 
t•dltot' of I hi ... tllillll\11 h:t\'1 ' ftt 't'll I lll lllll j,,jllflt•d lo tt f t)l'l li\'t'J )' (lll:tl Vt.l' 
tlw o,port' , , t ' lll' lt t•t., 111 l't•t h I\ I' lt•••l I h:ll it j, nul <J ill)' uiH privilf•t.w, 
lout <Jill dul ) IH t'\JIIf'" lljlllll<ltl' lltl llhtllt•f'- \\hie It :111 ' IJw ltii\'I IHI' tllll • 
t•r n nl .til \\ ,. lo l ~ tit• 1 l.titll' 111 llllHII ilu lll) 1111 fuull mll 111 :til~ ut lwr 
uiiJt•t l lull llu·n ,aJ!.IIII \\h11c.11t ' \\ i llt lhr thouuht i n ntiwl , 1111 nMi t•ttlll , 
11i 1111iJl 11r lllhll\\l•t•, I t '\\'1 Jllllll t d 1111 illl I p.I L!t '> wit ltn lll tlt t• IIIII 
uh.tttutt ••I tho•t lullt·r iulomwrl 1111 llw p.lllh ul.t J ttlli1·cl I hrwft•tr•, 
til~ n II lt'lltt In lhn t \\ltlc ltttt\\ " hllh ,JI,o,IJI lnnlii,,IJ ' nr •Ill) totlu·r 
ultH't I I I <tlllpll'ltl) 1\11 hctlll IIIUIJd,tllctll 
It 1 lllol llllf IIIII In ilt•l,lllll' tho I h.tr It l t ' l ul olll) •llll \\ r · \lllttld llt' 
111111111! tht lit 1 I•• .ll!f lf tlt.rl I "·II It l 'nlt h.11tl' I'·' I rt·~tonl t•l.tlrlt h• 
urn 1~ " "'"' nl lht 11111 I ,tnd 11111 I tt Jlc't tl'd 1 n.ulll"' i11 ~t'\1 I· lllll.uul ' 
' l tol\ 1 \ t 'l, '"'""n"t Itt I that 11111 r11lai•m ,,,,,t·ttlur nltjtt 1 ur urtl111111tlrtl 
I ht "'"" ' ' h llc·r •t•rm• 1'1 llttln.rl t• 1h.11 11•1 nllt' ha lh• rivhl In •JtiUI 1 
I'' d••ll) llll• rluht '''111ltl lw 111 am.tlul.tt t 1l11• nu·rit ul fill nn.tl r•)lliJIIIIl 
If uUI trilHI"III I Ifill . II lltll , ill tlH lctrtL' IIIII htlp Ill imp111\t• lht• 
'~~''l'ttl ·1'1 np l tuur ttiiUI•Illl~ 1101 trw· lhtll ,,, J,.;r ... l 11 \\Ill tll•n~otllu•u 
lht l:tllh Ill tht• I \1•11111.: IIIII' 
l 'l•th.q" tllttr• 1h,m .a tllhlll) •lantt .11 th1 "''' ' it·\\ •·dllonul 1111 lhr 
liiiH' ~·Ill -hom •1111 lottW •tanrhu • n•lu!!IHIJon nl l •1.h ' .nh lltil tra<lllic•tt 
•I -pin t .uttl dolt rnlut:lltotl l 11r clil)"ll• al all .u 'I''"'"' ' d \\l lh tht· 
·p••rt ' 'C\'11 '' htll •mth1• II III, tu d1 ·11~ 1h1 \\uuld bt• u lto•r IHIP')' 'l htrt 
(llfl ' .til~ :lllt•lllft l Ill in•illllill l ' IIW llJll'''•tll [,j._ HlJIIVl') h lllllhilll! IIHJrt' 
than a 11u·rr· plu) l•tt ) IIIIMih~ 
\\ t' ,IJt• llll11tdt~11 that tho• lt•am \\Ill tontinU•' lq ... hn\\ it ptrJI 111111 
d1•Hrnt11hlltnll and I''' 1 1 rt·lt~rtl 111 11lmh \\1' ran all 1.~ pr11wl \\ r 
1\lll b1 prt ..,, n1 thb '.tlltrd.l). ,,, 11•\l.tl lr• j11in thl' '!udt·nt ),.1(1) in uppnrl 
II l ht• tlollll 
In (olldtt•tflll, if llrt-rt• j., .m ••l t•nunl ,,; dontl11 rt-rn<tinin!! 1111 IJ.Jinl 
uf lh1 lHIIl r' ui tht • t ' r·flitnrial • 'th\<1)~ iiJlJ •t• 'lf fit tht• lw,ul ttl 1)11' 
(u)umn I t lht· nallll• ur1• n111 t·n•natth lnr th•t·< t<•m•·rrwtl a l'itlllfl ' 
JpJwar ... tlin'lll) ni111H 
TECH :'iEW ' 
A TOAST 
dnv" hdd at William' l'ullc)(t', fht:- lht• lift> 01 a '~lll<.tl lht• t.t Chi L'ht 
TO THE FAMISHED ENGINEER! 
mn\' s::uc"~ , 0 f1. rrlnxin~ mu~tc Pf<'· t'XtJt>rio:lht' ha:o ~rht'n t':llh ,,f tht>m .m purpn,t• j, 111 )(iH· tho: ru,.hnl 1:u,..h ;t 
dumin.ttt:d I irl\':tlu;~hlc hark~rround "hich the'· "ill pinun· ,1i ir.\ll!lnit~ htt• trnm llW111111~ 
He can expound for hours on cubes and powers 
solve complex equations 
on molecular a brasions; 
And whe n he craves calories d espite depleted 
salc~ries, 
he's w elcome to meander 
down to the H.GHLANOER 
where our food 
is much, much better 
than our verse. 
" VARIETY IS THE SPICE OF LIFE" 
THE HIGHLANDER 
MEAL TICKETS OFFER VARIETY AND 
SAVINGS plus 
Open daily lrom 5:30 A .M. 
Around the clock to 2:00 A .M. 
nc~:J \\ ht•n tht') l•.:cumr huu;c tlllltt•r, tu nwrnin.: l'lw ,mh prul>k•nb that 
I 
Plll :o;J(;;\1 \ K \PP \ in tht• nl!ar iutllrt'. l.trN .tn• tht• lrtl:-tr.lll;,n .... wd tt.tunu' 
Tht• Phi , 1u,. Mt' ~t!tlin!l all •l't ivr :\m\ !hat tht• m;rr);, 1wm tht· nr .. t '''h' t'\P~'rlllll'l'' \\hen ,1\\.lkt•n,·d ~tl '1\ 
llunu:cominl! 1111ain thi .. ,,•:tr lndt•r h.trrH:o: t•i Lt·l- h.l\t' hl'l'll hJihl.:d b:Hk • dt•tk Ill tht• nu•rnin~; [1, tuur briltt.tnt 
tlw ablr ... upo:r,·i-iqn n1 \ .rt l'rau tnd n.my ut thl' hrnthl'h lt't'l .t -uddcn 111•'' o: ht!ht,. l'l't:- .J,,,,n·l hnthtr !:-t.n• 
hi, a--i,t.tOI .... l;;1ry Cur:tm. llun Hru· l r~<: .. tu -.,tmly It l~ttlk'- ·'' lhtlU~;h to• murh ,.lilt; lw ~:~·t- up .1• ll\t' t'1d 
I the Chem l:" "tlt hl' UJl ull , 111"t'·" :thH'Iin..: 111 milk tlw nm- .md •I 11h ll~!l tl und Rnn J.uhu\\ ttz. tiUr d1•p .1~ i· · 
• · · h. tl l ' in tht• murnill". l'h~!'l.' m.llk• Ill;!\, 1r tc·h It -!:t:llh th.lt llllllt.lllt'r 1\h'H !Jil it~ 1\:ty (II 11111111111! llf•t l'fUI: l t- ,... 
h t h ll ,,),.o iunc J im lluirk w inv, >t in >ll!lll .w .1ft'. t h~:rl' 1'- ~l.m h.: him! .1 l n•t• ur y~:ar .\ 11 ot l ,. lfl•l cr-. t'')Jt.'Cia y ' huub t",tr hi- tuur•t'• \\'hu kthl\1 ... ·• in •I t .lllHIUI!oHwtl I tit rWoHh\· rilmim: the ~~~!Jhunturt·, Jrl' luuklnl! iur\l,trd lll 
l!rct•tinJ.! und mN•tm~o: tht• l'hi Si~:~ 01 1 ~ 1 > hr<-.nh 1"' t.tkt• .md I'H't~ ci~:.t · 
I. 11 h ( · 1 .. T il ET \ C lll n·uc ",. •mnkt• Onc IH·I!in, 111 dt•\ ch•)' l htant jill"! rut t'r rt•url(l' . • t•nny I • t I . \\ I 
Juhn!>on ;tnd h1, ''iit• ''ill hc dtapt•rum.·- .\ itt•r tht-. p;t-t ,,n·k. pcupll' .m: ,t.lrl ·' •;·~~;~(' I'X "H 1 -u~ 1 P•' "<'llllltln. 
f11r tht' \\ct•k.:nd 1111! t•> th ink ,,1 t'h,·ta Ch1 ,J ... a 11Im ~~·c 1 ,. 1111unt~~-'!""' " ht•n '"' 1!11 1\l Thi, p.l"l \\t•ckl'ml .ttt:OIIlp.tllll'd hy "tudw 1111h .1 huu,.,• full of .trill~"> ()Ill' l •1''''' ~~ th l · 1 1'00~' 1'" 1111111.! ''111 •· 1 
uur iat•ult> adl'bor Rn> Buur~:t~uh . uf tht• hou,,··· MiJ.!in:d thinkt'r... Broth,•r 
1
.
1 ::;un ~u;t· 
1 
k . 
(·lc\ ' 1.'11 11i tht· ltrvllwr .. h:td .1 t.hti' <lfl ~t :111 \\'ilhur ha- tUOI<' Ill' ,,tth !lw ! .. ,., ,.r
1
t ,. ' '''· 1 ~ ~,,.,. · t'll<ku lfUllt' 
tr.ttt•rnity poltti1' :u lht· R,·~ ion I Cun· lmlltan( ul.:.t ,,f nlmin)( ~··qul'nu·· 1tul o1 P•·"·11ll > \\llh ·1 ' 1~1 1:1 11011 11 "111 l h-.1n 
- ·----------------------,;_ _ ami ;\ lr• llul!ulh 1d1U ,,111\l' It• 'll ll(lt'r 
.JT~Il 
DIREC GY CONVERSION 
ROCKET 
LIQUID HYDROGEN 
NUCLEAR 
THERE'S 
CHALLENGE 
TODAY 
FOR 
VIRTUALLY 
EVERY 
TECHNICAL 
TALENT 
AT PRATT & 
WHITNEY 
AIRCRAFT 
AhiHhl ~-,~r> '''l'l1llh,nll) 1r.t1 11c<l n1.1n '''" find 'tlmul:ttll1i; :tnd rc\\artllng .:~ rcer 
''l'l'''rtUIHttt:' lltih1n I he ht tl.lu \pcctrum of l'r,Hi & \\ lutnc1 Atr1.1.111 nC lt \li iC\. 
I lt11l1 the ~Oht.l IIHtnd. tt t!lll llf _1(1 >Ca l""' .t 1\Urld h:ndcr Ill ntght prnrul\t\lll ~}\ICITl\, 
1>&\\ \ dc,~lupmcnl at:fllltic' ;m.! r~war..:h ll11t:\ll~:lllllll\ wtl,t) .trc fur r.tn):tny. In 
.ttl.!ttltlll ' ' ' ~o·t•ntunnn~: .1 11 .! CNI.:..:n fl,tt t:d dc,clnpmcnr dl't'rlt11l a1r hrc<llhm~: :tnd rud.ct 
t:nj,linn. n..:" .tlll l 1.'\•llllllt ,1\l'llu,.., .trc l'lt'inll C\JIIIlrctl 111 ~'''r) lid,( of .Jth.tn.:•••l acm· 
'1'·•~•·. nl.!rlnc. ,111d tlldu.,tn.tl l'"'"r :tJ'I'h .. urrnn, 
I h~ rc.1d1 nf th.: futu1.: uhea1l '' tndu.:.t tctl h) ..:urrcnl J'lltgr.uw •. Jln:,cnll), P rJtt & 
\\ hn n,·> 1\ Hl l.tll ~~ l'\l'lnn 11)! 1 he I nnl!l' .1 rl!;" r1l tt.'.::hnn.:;tl I. nn11 kdrt• • n ma~ll<'tflfll dw· 
rl 1/tmltt ' lht 11111<'111< ' .111d lht 1 urt•·•f,·ctu< nl/11 'I '""'' • • • fiiJtc 1 ltii/IC f'lllf'ldllf•ll 
lud ,.,./1, .tntlmu It 111 /'''"'' 
I ,, help lll•>~c 1nmnrr."' d n'.r tn ,,,.J,,\, "' ..:t•n11nu.tlh 'l,·l. .mti>Jil•'ll' ~1•unr• cnl·•nccr' 
;1nd "''"11'1- ' clttr •k!!rn' It •. 111 be Ill " II ( IIA ' lt \1 • \1 IHJ"- \l II< AI 
• ttl< I RIC\l . (111\11 ( \1 ;~ml lliiAR I"<<II'IIRI'(• • I111, "ii<S 
8 ( Ill \II,IR' • \II I \1 l \ 1\t,, • t1 R \\II (<.; . \I\ II II \1 •\ II('> 8 I '<d · 
'I I R"<• 'll II'< I Pr \PI' I II ll \11 (II\ 'IC" 
I h, udJ '!til hr.,,t,kn' I h.: ~h.tlknv, ~r·"'' ~r,;trn \ nd tt hnun: M IH<'I;OIIH'•l 
.tnt! .11(\,ln.::cmcnt lllol\ ~<•· ht·rc I•" )ou 
For lurther in lormat1on regarding an eng1neennp career at Prall & Whrtney 
Arrcra ft. consu lt your college pletcement off rcer or wnte to Mr. R. P. A7tnger, 
Engmeenng Department , Pratt & Whitney A1rcraft. East Hartford 8. Conn. 
PRATT & WHITNEY AIRCRAFT 
Otvrston o f Untied Arrcr3 1t Corpo ratron 9 
CONNECT ICUT OPERATIONS Eas t Har110rd, Conno~l rcul ' 
FLORIDA RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTE R Palm Beach County, Florrda 
All qualtlted vpol•canls wrll r ccorve con~~t;lor ... trlln tor employment wtHIOUI regard to race, creed. 
color or na t1onat or.grn. 
ta,t l hur-d.l)' tll~hl. l'ht• hrnt h~.-, 
Jdidttt·d th•·•w·l'll't'' .tft t•r 'lll'Jil'r \lith 
,1 trt·t· fur all l(j,,ll,,l\111 nhmit l t•t·h .1nd 
rclt•l .lilt m.tl l1't'"' 
.\U•JI \ EPSIU )~ J>l 
lkft•r•• :tny th i n~: t•l>~•. lllll)(r.ttul.tti,m, 
lllll'l hl' uflt:rl'U ln .H I' tl~··killt• l " •1 \l'l'll'r 
l·> nllt .tnd ~ trill!(~ 1\lt·na•tmau 1'111'\' 
hn' l' pniumwd il ' ''n ill• .I bill c an; I 
hrynnd tht• wll nt du ty 111 1wrku iull 
tlwtr ithl'< lH ult ·-tl.uncl hrtlll t'r ltl l thh 
hnll'l.' 
I l'rt•p.tr.tt iun-. art• 1111\\ 1\t'ti unclt' l\\11\' 111r the llontetonHnJ.t \\'t•t•kt·nd 11 i1h tlw 
prtt J ·d tl rin~t tt)ll ;trd , nmpl,·l inn, ami 
wath llrmh<·r ~~~~ ial Ch.tllllhlll ('lwrka" 
n'H'IIIin..: .. unw iuhult•lh plan' tor tht• 
-ud:tl end uf t ht• llt't>kt·ml 
Brotht•r :\l ull t:wnwn pullt•t l .1 n ·a l 
Inn~ 1 ht• 01 h('r da 1 l lc t hrl'l\ .t p:''" 
lo l'hll Firw ~~~;ndln..: llt''l to tlw 
Jn, l itmt·\ l'i~kcl ft·m·,• 'l'lw p;-...~ "·'~ 
thrtl\\ II j U' l a bit lUll ha rei nntl if \ 'OU 
lnc1k n •a l r;lll'l'u lly yw1 ,.m "''' l't't1l -
n;mh of the lnulh.tll ' till tmp.tlt•d utt 
tlw pi(kt•h 
But all thin!{, tlllliOidt•rt•tl llltt' hrt -. 
111 a~:n'<' '' ith Hrolht•r '1'11 i ... t,•r L•.'-lllll 
ldtt'll h~· '·'Y~ ''Rt·uwmllt'r lht• fuur· 
111111\ttt•· mil!' ll,hn ' t run "' t•rni.!(hl ! " 
AI rlti' unw '"' IIHUitl llk1· 111 t~fft·r 
our ~int ~:n· tlllll(rlltulatinn' to BroUwr 
:\1.trty Crm~ wht) wo' rt'li' IHI~, t'11J.I.Ij!t'tl 
Ill :\1 i,,. llnnna ( 'ulwn 
LM IIU M (;Ill i\U•IIA 
:\ uotlwr l. & T party nt Lmultutt ( 'hi 
,\ lpha pmwtl lhi'lf ""' 1 ~·-· f1rl ;tl(alll 
thh )'l'rt r .1• thi: hnHht•f'• \lt'fl' rctt k iu~o~ 
l
,tnd 11\l'till).( \lith tlw ~-:irl • lrom :'llnnll 
ll,tJj I I ' (' t' lll • IIMl ' j 11111 oiiHI l>h k 
lt:itrnrd 1lwrr lt' '<'lli1 ' \\I'll ,t l :\tHIIHh 
und "l'll , hirlt'rl tlw 1 ,,r,.,. urn lo " hi ~:h 
lu .,l 1·r \\ hn " lh t ht• l!lrl du\\ 11 1111 
l lll(hlnurl -.1 rt'l'l 111'-l 'I'hur,tlay rught 
( ':t,c' \'' \\'ouldn 1 lu• t h111k illl: ttlmul 
dropp1111o1 your IJHI \\quid ) uu ' 
\\'11 h lfnllH'HHHIIlll 1r11ly ,, III'I'K ,11\ ,I\' 
tht· ch'l'l.'y '\'t'll1" 111 lw maktug l(uud 
JITIII!tl'" I hrk Enk,•urt ,111d Iiiii I Jr 111•l 
I •t•t·m n•lt11 l:tnl lu lPII \\h,tt tht'\' h11\ '' for hllr ... ·pm\t't \ ~tt·ritr ttli!T1lu·r 111 
l
.tlumn r than 1'\t'r 111'11111' art· •'\Jit't' ll·d 
tlw• In .1 11111 Joh II\ lluh \Ltr lllt •'t 
Tt\ l h, ,\I'I'A El':-\ 11 .0'11 
' l h•· l ull \\'<11 lut,l•t·r .tl till' ' l rkt• 
'I t•lll)'Jt• fttll' I IIII 111'111 11ll I hi· 111'1 k 
Ru• llok.111 1111 h.trl .111<1llwr tlnlt· rr 
t •·nih .uut l11r • 111111 rn 1111 h• ''"'' 11 l 
l.1uk~ lltrlr.lrt' 
u••ll \ltt~ lutt~ f•rr 
\\),,1,. 11.1 11) (', ,,. 
IP \\lliklll;: l'Jt 
IIIII:\ \\'tit •• d: 
Jl 
,., •·n 1 an 1 n ph Ill \ hJ kl 
\l:lll h!'U• I l'~t ·l Ull\ I •lfl It I lltl ('., 
p.tn~ I) 
lilt )(JfTII 1' 1/l ld 
:> o/o u; ......... ~ 
Rosenlund Travel Service 
:106 \lain !olt. 1'1. 1-723(i 
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